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ALBUQU EBQUE EOBNXNCr JOUBNA; Lj
THIRTIETH YEAR, ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, MONDAY JUNE !, 19011. Itv Mull r0 U.Hy h iirriiT,month.00 RlnulAwills Copied,a immlh.5 rents.
FIVE MEN GIVE TAFT MANAGER Li GIVERS I1T0 SACRIFICEOFIiOAN WRITES
REPUBLICAN
NATIONAL
PLATFORM
WARSHIP TO
SCIENCE
5ESS Oil ST
ALBANY
I"- made thai Ihe republican pally u;cfool u aide to meet it,.- situation and
t In- i ount, y n ill he Informed ha l lo
Its il ompi action the hilsuo s world
.aed Iron, ho, iii.,.n .oil tin
aiuial del, esv;jou ami ind i".ir
tivny. The country will he c or.HiiR
ly ciiiibi at iilnted upon the la, Hi it
wlo-i- I h ,s emergen, y aro-.- the r, pa',
lie. ui party was in power and in a I"1
lti.,11 to eotoe lo tie- e.
The republican a dm tnisl ra I n 01 will
aho be coniiiliioelited on the passage
during- the ntty Ininih congress of the
rale law and this legislation
will be pointed to as nil example oi
what Ihe pariy will ,o for the coiintr
at hll-g- ill case it Is rdvon such a lease
of power as lo iiflord It suilicielll lime
lor the changes which are believed to
b,- desirable. The president Will also
he giv en niti, h credit lor recent h gls
latit.n looking to the p reservation ot
II, e conservation of the natural
les. 'tiroes in tiic interest ol' the en
tire country and reela ma t Ion ol ilm
her lands of the Wes(. Tile president';
altitude in the matter of the general
protection of the ol Ihe
country will be favorably c,,miiiented
upon n.s ludiealing the best course for
luluro legislation. His position In fav-
or of deepening of the channel of the
F
Of SLUES
FAVORITE SONS WEAKEN
ON TlHrlAI tlNtU bULI
Uceision to Submit tihen Oon -
tests to National Committee
Follows Failuie of Hitchcock
to Recede From Position,
(Hjr MrniiiK .lniirnnl Sieil I rancd H'irf.
Chicago. June T. Uopreaeiilatives
of Hie allies" tonight recalled their
sta lemon, Hint thev will led, the r,-
publican national committee. so far a
,,. r ,., in. ,,.,. ,,, ,,
ileal the claims of nnti-Tal'- dcloga -
jtions for southern stales is concerned.
TOSIIV E
COMRADES
COLORADO MINERS
PROVE SELVES HEROES
Underground Workers Brave
Foul Air to Rescue Fellows!
Caught in Death Trap; Siir-- j
vivors in Serious Condition,
ll.T Morning .Jttiirnul Huerl il I.nc.l U'lrn. i
Silvoiton, Colo., June 7. Six men
are dead, eislit others in a dangerous
eondi.ion from breathing foul a,r a no
two to thirty more temporarily)
confined to their homes from weak-- 1
ness due tu contact with poisoned air
in the Gold King: mine, located at
Gladstone, x miles from here.
Tin- - Dead.
PKTKK M'XIXY.
HOY COHVUX.
ALKX JOHNSOX.
A. V. HCKXS.
V1CTOX lOKK'KSOX.
CIV'S ULSUX.
SiUNl,v ln,iui'el.
Diivls Lewis.
t m t o Johnson.
Miehaol Ane.si.
A. Hineo.
IT. Mats.m.
J. Sunstoti,
Fran li "Works,
Anglo Anatah.
On 'rliursday niht lire ;as dl.st-nv-
in the engine room of the mine and
Mississippi river and general improve
inept of the inland waterways w iil
HUGHES MAKES READY
10 CLIP TIGER'S CL AWS
Fate of Legis-
lation Rests on Condition of
Sick Member Who Promises
to Attend if Needed,
lty Morning woiirnu! Hiirrlnl l,pNd Wlrcl
Albany, June 7. --The eMraoi dlnary
session ,. the leglslaiure. convenid by
senatorial disirid, who has dgclhlll.. , ,,,,.,,,,,., hrHl, i.llls. Iho kov-- j
,.,.,,,. h ted lo renew Ibis week,
p, .i, ,s tomorrow nlglil, bis r, coin-- S
mcud.itiou for and-rac- track gam-- !
t . -
come in for endorsement as will his .oven,,,- Hughes on May M. will re- - ,,M(,11tl. ,,,,. M,., ,, lM,1(s
vigorous work in prosecuting con-- i assemble tomorrow evening utter a
, ,
.One ,t,s ,,,,l rnllv U l"1 tile hcaVh's tUIVal gllll. W Oilt i.en.oi a n is tI'nsl rue i lou ol tlte nam a cam, 1.
The convention will place Itself on helh-- e,l will take up for the .second Satin day, June 11, be punctured witb-r- o,
i, r,i as fav.o ing sne, an amend ""' '"'"""" "l abolishing puh-j- lo r water line imnor by Ihe most
'"' "'hhm; on i ace inks.no lit of the Sherman antl-tru-- l la w as powerful American whitehead lor- -
'""'i'"'' Hughes, It is known, has-will enable the railroads to enter lt.t,. , .,.,, fl, ,,,.,,. waH ,
reus., milde ttatiie agieemcnls w it lioiit " """j1" '"" "i Vi "s""al"1 lest the respective strength of armor
'' ' "'
taking the risk of prosecution In I In-- ".' ' 1'1'''")' plate ami explosive shell; also to allowjermg roin an opera lou or appendl-i.- , ..crimltial courts. I'rolnbly also there , , ,,. et eticMs or the new design of
will le. declaration In favor of ivg ' h"V T ' ",S "'" "s.. The lor lo Is to bo" " ' ' ' ' ''is, ration of certain cor aliens hue- - ; , X as' ur' ' ' '' ''' """ "'" 1''l"r''1" " n,"'
a ;,, :", ."...,! , ,.rT ..i;,rf1i;,,v',Mk",7 ruretmaced In Inteistate eomiiieree. so asl ,. specially
'1'liere is evidence thai the announce-- I
''!' 1'Htm- ST .ISTmen, made la.st !! ,, the an-- ! HOM M.l: X I IO.l, ( (IMMITI I I,.thoniv of Heiri'seulalive James
Chicago, June 7. Xoglo politiciansPurkc. nianaKer lor Senator Knox, af- - 7o the reiiithln aii partv Imve hi en dr-ier he had been in conference w hh L.ulntinj; petitions- anion the membersSenator of Indiana .1. It.Hrmcnway. ,.,,.. ,,,,. , hifi (.iy ,,,.,.,..,,,
iin. hut it .is i urri tu tin and
It was also noi.si-t- iiii'iut thai
ih'ii t. lioosevelt iu Secretary T;t 11had determined to hold the southern
delegations which hud hern gained,
;i Mil til, a llil COIUM'SSiiUlS could he ex-
pected ("nun the Tut't management.
The effect if this iiniuMitU'i'iiicnt h n.s
immediate, runlet cmvs wrrc HUM in
called hy tlie si Mrs. hut as hel'ore,
"lily npreM-ntative- of Vict President
I'a ii'hanks ami Senator Knox, wit h
Senator Ci'aut. who in a Keneral way
siM'ins to represent all of the auli-Tat- 't
people, ni'io present.
Senator t ram eomh numd the plan
of xioluiiiiy; tlu renularily of the con-
vention ji la iin, ami insist oil that,
of Ihe result. the contest
be continued hel'ore the mi- -
11,111 1,1 0 rena ou nnnnmin,;r Indiana, Joined In this ilnion. andjit whs afi'i'cd that all of the "allies"
should moot laii' liidiiv. This CCHll.T- -
'onc,., hi,, last f m. aii-,i- a mti,. was
!.'illlcs." Senator Crane said today that
,,;;riarurn!.d
n;::::i;;;;;;;'ti::!;!,;;!;;:,li;;;
committee of tin- convention, and lat- -
rr In tile convention itself, but that lie
'"! 11,11 doubt t luit tlie result, wou d be
th uiaiiilnir of the national cni- -
ll,r '""""K"'declarations, and it is evident
,, Ule attitude of the managers of
n,.. i , i, .7.
nation in Washington, no concessions
to anti-T- ;i It ramji can he gained.
IieU I'll i i, t - r,. ,i.
)ijn h( sero (lenii'l hi the
n flit ion. 'I'miay moei iriis
Ml' in nearly every ngro
iohui'eli o!' the city. ih'mmcla tory
speeches h'in- inaiie and the p.ti-tien- s
vi'iv circulated aiimhK the
in the movement
who imhnle iJurhy Crewer, of In-
diana, and r.ih'hriM Stewart, of New
York, reported that nearly u.onn sln- -
hnr hccii secured. The peti- -
'i"tis ill he presented lo the national
republican eominitlee.
;
. ' . I ins-- . Oil I ' l.l I.
liostoll, Jlllie 7, The lieu snilll
cruiser Sahni w ,rieii her ".shak- -
mean ,u seei;,i oiwn .sii-.-,- ,uos oe- -
ing V!,.-- a Uo"h. The 'titraet call
lor ::! knots.
TWISTER WIPES 001
SETTLEMENT
Two Hundied Houses Destroy-
ed hy Tornado in Iowa; One
Man Dead, Childien Missin.r
fB.r Mimtlnff (IoTirnnl Kiiin'IiiI T.ftttfrd Wire.
I
'haijcs 'ity. lava. June 7. - A .',
o'clock this aft- n a tornado
struck tins ciiv, ilciiolisliing about ;ni)
residences and Pai ns, i ,ne man. w
""" u """Iletarv Taft to he his iruest. orobablVi lulls his Ice, n, m In la io u the IcgMa -o,e ,., a, , ,,,, .... sao.ieci.
' p e u e .s ol (Ills proposed ,j;eta
iveauiiK, Hi inuiuiia, mmu ihim,i hhihi- -
lied with the camiKiifco hiing Tiiatle t'tir
the "allies." deidared the a t mo vim e- -
im tit to he ill advised, uiid they hu- -
'11 .1 . iilet uit'iinrnt ,s hh let . i" i ' ' ' i in i
etfet't. Al ter nitnierotis coni'erenct s,
the follow iij,r, which w jis headetl,
"st;itemerit from the alli"s," ivas is-
sued;
"fpon the aulhorily of the rejnc- -
ntalives of all the presidential call- -
djdales other than Secretary Tall, it
j
tional committee will not be taken as
iinal l,v the candidates known as Ihe
...iii..'i ..in i. :.,
before it could he hroUKbl Under i:"II'!iiik announced todav thai thev would!"""'
Hon exm-es- a belief ibai ihe c d - ,,
.p s e, pofut Ion grounds. In
" Seualor boelker Is Ml ,,, ifl Nllvll, ,.S,,.,S pr,.- -
"''" " ' ""
",d thai she will no, be k bvA 'h'': ""'l' I.UI Will "Settle"torpedo. UholtlAl 'Il "'" Iv ll:,s;l'-
-' 1' "loot. The lor lo is t guided lo
' ' '' T asi the toeclse sool where the bole lolhn
trol bad destroyed that building as imic to present
'
heir side of ihe
well us (be shaft house. The twoliontesiod to the national
buildings wero located near the poll al com mittee. ihe deeisiun of Ihe na -
"wn" ,riai lh" 11"""''1 1"il"eas.s where it is believed injustice hasJeourso l'f I 'ro vl neetou I, todav, andbee ,e, first lo Ihe n II
" 'H "'"'' '"'cedentials. and laler to the conven- - '".
inc oa.v oi iiuat a, ,,ou a i, en i inavi
ex invss as to w h.-- tin-
will fouehldo jjs , ,,t k at
"' " ' '"'i'eve,, to certain
a ei s io.ii a i eecHS may oe la k el
he tiller part of I, W et K U lit ij ;t r
11 lepillil tl;l t iell.t i inn t nl iiiti,
mimI i mil nt'tcr the c n m t'; c
he d;i y oi' ii n j hi n m e tit m.i
to give the national government such
supecvisloii over them as Is now ev j
etcise,! over transportation agencies
In this connection there will be a pro- - j
nouiicein, nl in favor ,,t nallonal i on-
'
'
-
t
'eg n v.n nee Will be taken ot tile do
mends of labor to Hie extent of re-
commending such ablation as will
insure labor oi ga u i.a b ms agahec
snap judgment by tin- curls in th"
tMi.ilio- of Injun, I ions w il In, ill ,1 il,
notice or ncc-- arv lie, ring. A reeoin-nii-iiil.i- l
ton I'm- removal of the
lielllllt V in in u 1' HI''
when such i rosei ll o ll - are din
.ib, labo,- urgani.-.- . iimns M pi eh
Will he a It'll:-- re, ttiot
along Ihe lines of (,u! eiole.a In '
Hi, platform of f.HUI. W bell llle lien s
y and propriety of honol , o opera
lien nod combination was reoognUcI
as in ssary lo meet new conditions
and cxt'-ni- American trade In foreign
en nl rh s. Ion w le n conspiracies wide''
eicaic moli, police. hot prodU'tle--
Hoi control prices were point, con-
I, II, lied
Much care will he given to th"
planks dcalitie with the Philippines
an, I 'llba. The pacilie all ilude of ibis
country toward Cuba will he held to
,,,, been dcinon Iratcl hy Ihe pres
laliollsliip in the t wo count j
nil by the generally know n fact. lhat.
laving restored peace and order lo
hat island. Ihe Pi.itcd Slates is now
oeparing lo bring its pr, d colon, t e lo
,,, lot and remove lh evbh nce-- i ol
ds control our mam, 111, III of :,
willfairs in the Philippno bo ov
tolled; il Will be dcel ed Hint the
are pro perini and bnpl-o-
im; under lh" pn ,1,1 onoislrat ho,
of affairs and il HI I' bably he
Cm h t h.it nh.in.ii-- t hose isliiel
until III' Wol'li tllol
SEAT WMJilCOUNTY
N OKLAHOMA
TORPEDO TO BE FIRED
INTO MONITOR FLORIDA
Javy Department to Ascertain
By Heroic Test Whether
Watertight Bulkhead Will Re-
sist Deadly Whitehead,
I Ity Morning ileum rpi-lu- l.ritMed U lr.
Washington, June 7- .- Sacrificed for
,,,, benefit of naval construction, the
within her. designed with all Iho
most modern ideas of construction,
can be depended upon to save a ship
from destruction against this danger-
ous method of attack.
t , laiy Metou If has Invllcil Sec- -
,e, f. , ... , . ,, ,,,'
ouMrati The f'lorbla Is to be nn- -
ctooe.l .oer a liar uroleiltlc iienr Ilm
is td he ninth- hy mi'tiiiH
,f a troll Thi.s (rnllcy will cimihImI
I' a w in iic cm! nl' w lih'h w Ml he
la,,,,,,,', t lie Khul-ln- prtihdhlv Mix
t;;lit uml'T whIhi-- The lr- -
il! hi' rnvii;i'ii w ll h l w ii or
....... " i c ' i iiiiuli w ich t liii
, .. in t, ...i.... llf ,,,,,
Aiif will h. inailc litt lu tin1 tiM'pcdn
tu the cruiser Miint- -
lii use ;ih ct tcrpe'lo
ll . if (H Keh'ClCi'i
When ihe torpedo bits, according lo
official prediction, there will he a
pbe-- ,,1 water up the side of the
i.'ho lda. an explosion and the gradual
d line dow n of be Monitor. What
has actually happened will not even
iic know n to die offlci rs until Ihe
''Im hhi Is placed lu dry dock, w hicli
will he done as soon as praclicablehoreaflcr.
Should Iho unexpected happen and
llle bulkhead prove loo fragile lo
withstand tile high explosive, Ihe
will sink. It Is with this con-tin-
m y In mind that a place for the
n ial lias boon selected' H here the iva-i- ,r
is shallow, and 'vhere th,. moni-
tor may be raised with Ihe bust trou-
ble and cost.
FUGITIVE SEIZED FOR
BIGJEFT
New Yoiker Arrested in Hon-
duras For Stealing $200,-00- 0
Worth of Merchandise.
llty Mornlnic Journul Hprrliil I.ennetl Wir.
New York. June 7. A cable mes-
sage was received here tonight from
Honduras sliding that F. (J. Haihy
and the crew of Ihe steamer tlolds-bor- o
had been arrested there, at the
reipjest of the I'nllcd Sltites govern-
ment. Ilnlley Is said to have taken
a huge amount of goods, obtained, It
Is charged, under false pretenses,
whil, acting as the bead of the Kx-,,,- rl
Shipping- company of New ,ler-- i
... loaded them on the Holdsboro,
an old Clyde liner, which be bail
I, ought and sailed. The sleanier's il
was reported several days ago
al I'l'ii'iii Curie-- .
Th,. lioblsboro sailed f ' -
York on Mav Hailey vva.-- , co.ll"cd
Willi taking good.., to the value of
J.'mi.iMiii, he property of Ihe Kxnort
m pa ny.
NIJR8P SHOOTS DOCTOR
Ht WRONGED HER
.Ill, e 7.- - Alter lying In
ll nine hmifiM. Sarah
doors of the main shaft and to prevent
the spread of Ihe Haines and accumu-
lation of smoke in the woiKinps In
the min, these doors were closed tern
porarily. Hcfore (akiiiK this precau-
tionary move, the men workinK tin
night shift in the mine were hurried-
ly notiliol of (he conditions on the
surface and instructed lo withdraw.
When the llaiucs had been extinguish-
ed, in order to make sure that all was
well with the men. 'be M t was cl lt- -
d over. The discovery was made then
that three men were missing. Imme-
diately efforts to rescue them were
started but with little hope of reach-
ing them alive, as the machinery op-
erating Ihe tans bad he n put out of
coniin issioii by the destruelion of tiioj
engine nouse ami any piu-- a,, ni.n
might have reached them from tin
face hud been shut off by the clos
ins oi inc po, i.u ooo.s. The first one si
to enter the mine returned in haste
...and inlornied uiose xvauiug io.il
mine was lilted Willi loui an aoo o
was almost inipossihl, to breath it.
The men all expressed willingness to
risk contact witli the foul air ir the
missing men could be rescued and ac-
cordingly two reseiio parties were
formed and the men started into the
mine in gioups of live, by means of
Ihe electric elevator, which fortunate
ly was still working. Instructions
given that as soon as any one iwed
signs of I'aintness, the est vvoi tolm -
mediately bring him to the surface,
Document Ready for Submis-
sion to Chicago Convention;
Contains Strong Endorse-
ment of Roosevelt Policies,
PLEDGES PARTY TO
REVISION OF TARIFF
Currency Plank Praises
Measure;
Separate Statehood for Aii-zo-
and New Mexico,
(By Mornlnir Journal Niiprlal l.ptisrd Wlrf.l
asblngion, 1 1. ., June 7. I'liat
the idatlorin which will be adopled at
the hieago convention and on which
the repuhli-'a- parly will stand durum
the next campaign lias been completed
Willi the exception of a few details,
which will he for the committee
on t u t ions, lo insert, is the opin-
ion ol many who are in th nlidetiee
of (be reouhllcan lenders. The work
has n done hy Wade Kllis. attorney
general of Ohio, Ihe ilratlsiuan of the
recent hio stale p'alloiui: Senator
llop'.lne. who will In- the chair, nan of
the e .muiitlee ou resolutions; Seiiatoi
Long, of Kansas, and a few others
including Ihe president and Secretary
Tall, who have been lieetv consulted
The policies of 'e., do,,! ;,,leell
Will he endorsed el V ,H a Illld
this eiolot seioent will he the central
idea of he document. Those
Will lie set lolth a:- Ihe 11 " ,l O e
of ihe prineiples of he repnl.li. an
paity, wloee eno-ui- Will h'
lauded as at all limes wise and ;
as ever n- interest of the
pie To, se i., i,b s, ll will hi
declared, are rU,le in contrisl with
the poli-do- ol the deiooeroi, parlv
j v, llieh IIS en, bodied III Ho- public llllel---
anc s of its le.KII-l'K- , il Will he
jleoalise noibilu; coo, thill 'all he a'-- -
u,e, of accomplishment. The
' lira ii tiarl V-- : oj-,- as t be parly ol
pl ot- ct i,o, ami sound money as lit'
party ,,f prom ess and ;'d pr ie- s
as the putty that gave freed h
Cuba and IM'li d Ihe yoke fnuu tin
lleel.S of he pie of t be I'hibppl
and of Per Pico will In uphold
lor adionat and mad II I' cl
of mueli pr, and the p Id,
asked lo ci, line to l
iti a rait lhat has ci lie m
loanv streams,
So, cullv spea I; inc. m all, n
I.e. a given by th-t- .lal!'',ni
t le- tariff t ha n t aie, nth'
cl There will I" ii
,b hi c:i inn for l e 'II. hut
(I,,. , ,sil ion is to lea ve Ii '"l"'
oul 1.1,1s Hie iugelllli 'I' oo.
gross. The ,"' ion id ' ho bouse-
of ( ,'IT.s ill Itl.-.- rilel illg 111 li
le s w hi. h !l deal with bit iff
the senate e o e e oil III and
Hie llOUSc Olnlll "I,
nieans to ni.il" a spe. i.t no
of Ihe situation, will al,., ill
excuse for the course, as
of tiles,, no lllirlos will be II laid.
to the convenliou, W llil" He sllppi
odlv w ill furiii.- Ii congress with a Im.
to,- action. This pl'opurafoi lep III
lie endol-'ci- l, and there w il a gon-n-
oral in oiioiinooineni ill lav such
"hunges in II dub's as the !ld-
yam einent and progress , f tlie cull-ssar-
lrv may hav' made pee since
the enacl nn lil of In 'im: , law. Tin
declaration will lake the shape of a
oledge I,, so euuali.c the ulies as to
give the cole 111., b. Iiollt of HO'
most favorable prices coll! islelil w ill,
I,,,. t Of dolllOS't ic ill'lll !'"
and h hibiu II will he in l
Iv sl d thai there niiel be ii
hi permit A ill lau, o ation Hen "'
in, r to i on,,' into ' inn P"i h wilh for
,'ign labor, and accord ngl il wdl li
'peeilled that ill all !. Hie dllM-
i-
must Iltal to the nn ,,, ,.s ,,"
Iween Ho A 'loan a ml I'aii'op"!!!
cost ol piodliolion Tie
protection ill I"' otldor s, .1 in '.: ll' I!'
tin "i may p, a ih olaratin,
anil minifavorable to a mn.ln
the one l.i t n,, tariff s; le,,, as
ell to in- im' the 1,1
M,. ie, ileicts 11 vaivnig roil
,liio,s. A elalP.e dee g ilKillll'
oilliaiioii of ll,,- larilf lor pimmr
II,.., of , ...I Is '! " ""
prol.ahilitn
V, I,, ll e lalMT III,- till, plank
Illicllha-- , r, c. P., d mi-'.- can fill
lull llle Iioonl of He
eiiirelOV law ill-- l before
he I'l'O lit '" "f CO
ll. Isodeed Ihe .rcpari,l,.n
much simp'- -' 11 "'"",'1 '
it il.ets' tool h, n no such P ion
Co,,,,, ess w ill In- congratulated n H
v I,. I,
.Vie, land bill as in hit"
est of SoOIld llil'."'',' ml a" ed. nil. tt
,,,1 i,, prop cl th" hiislnesM w orld .irtn.is,
possible liallic' ill the future n':
,, ti,,. sa ,uie pro'. Mo for lh" p'
lolirient lietu'ovotcenl of oor euivciicv
svsleni through mini, ndai n"
which it I, al.l!''(M ' Wl'l '"' n
by the comuiO'slon nppoiuie,, liuo.a
the la w law. lb forcnee will made
lo the financial disturbance of last fall.
Hie Sot'ioll OleS.S OT tlUII
oris be re. "gnizod the twlni will
ie
G
!Si
-- A."
he
ui
4 tti
: h
A
I
Nf I I
of
t.r- -
II, Heel,, is to have been k!H-ljo- h;
al and four children aie reported nm,er.s
niis.sing. j'he paiii of the tornado vvasj,,,. n
a limit ten rods wide ll started iiIwmiI
,.iv,.,
'l, dipnoir people made ready Mr
Ihe elevator clear, d Ihe almospliere neen mane, senator emeinv ay eliar-l- n
the el'evalor shall so that hut it the story lhat the "allies bad
discomfort was experienced ib.-i,- l,leHd,.,l t bolt, as mniutlmri-zd.- "
,.o,, ,.r,e,- s, ore or more oi r- - -
iiad entered the mine, some ot ,,.--
lir.s in appeared at Ihe foot o t;,e
levator shaft ca riving tin- n ,,n- -
scious forms of rescuers who had
climbed to the noxious an'.
Later a party reached the surface
bringing the dead body of Victor
Krickson and the almost lifeless bodies
of Join, Sun-do- and into Johnson
the three men whose absence caused
Ihe necessity for rescue work. It serins
that these three had found a spot
whet-- the air was not so foul as In
the other portions of lh,- mine and
Co, .a..., i I.. In, son had been able
Ion Itself.
"The determination of the repre-
sentatives of the 'allies' lo continue
Ihe presentation of their sides of the
eonicsts to the convent ion l.s mil lo h
taken as an indication that Ihey ap
"e i n,o ,oe, ,,,, u,er..
oniesis nave neen uecmeii. j.ui m
Oder to be ill a position to pres, nl
II of Hie case. in proper form lo the
uninlttee op credentials, it is deemed
ihisahle to comply with the form of
procedure jam down ny the national
untuiltec.
"it is the firm detei inina ion of the
representatives of the 'allies lo first
;ie the national miimttlee an op
iiau-tunit- to consider all
hi r 11K,ri,ls
peiieved that tl, ui- -
nouneenieut made last night was d
s'gned to test public sentiment and to
ilit'hlenee the Ta ft forces to a compro-
mise proposition submitted to the
committee yesterday just prior to the
adjournment. That the effect was
not whal the "allies" expected was
admitted by a number of men who
had knowledge of tl nlire proeecd- -
ing. Senator Crane, of Massachusetts,
who has been recogllied as one ofjthe chief advisers of Ho- anti-Tal- 'l
movement, said todav lhat Ihe im- -
shouhl not have been
H ,e..
hill he Intimated lhat somebody had
been dreaming. A. II. Humphreys,
Hie Hughes manager, snld lhat he
had not attended the conference, hut
that he had agreed to abide by any
derision reached. Managers for
Speaker Cannon and Senators LaKol-leit- e
and were not parties to
the a n nouncenieiil
It became known today that an
adjournment of the national eominit-
lee yesetrday was largely in the na-
ture of a diplomatic move. It had
been suggested to Senator Lodge, an
indent stipp oiler of Tall, thai. Inas-
much as the nomination ol' Taft on
Hart, of Iowa; Crane, ol Massnhu- -
Scotl. of West it gima anl,
of Now York; H, j bur.,, or Idaho;
llrow'iilow, of Tennessee, and Scott,
of Alabama. 'Ihe plan was not re-
ceived with favor hy many members
of the committee, who have dominat-
ed Mb- proceedings from the start. At
the suggestion of frank H. Hitchcock,
manager for Tuft and holder of the
proxv of th, New Mexico member of
Ihe committee, an adjournment was
.Monday.
I'lte Taft managers' al m coin- -
nieneed a series ,,! !eogr,,pn icie.
phone comnmntcations bet ween this:
city and Washington. Neither Mr.
Hitchcock nor Charles P. Tall, broth
er of the secretary of war, was in-
clined to yield I,, the overtures made.
jllolh were embarrassed, bo.vever. by
the appeals made by certain in, tenors
,f what ; known as "ihe old guard"
in the republican tanks. Ilefo re noon
today. Mr. Hitchcock had received
from Washington an official endorse-mel- il
of the "stand pat" position he
had taken, and the statement was
made that if the "allies" declined lo
ontimie their contests before the rm -
ed districts.
"It l.s nothing hut a bluff and am
not going to be scared by it." said Mr.
Hitchcock laic last night when told
of the move by the allies. This ex-
pression was not made for pllhlica- -
iticus With Rifies and R-
evolver Resist Removal of the
RpcomIs; One Man is Fatally
Wounded,
Illy Morning linirn.il Nir in! I rncd Wlrn
(ikl;i,. .hme 7, hi a lit
hi tween I'ilteeli ( i C( h K fHtUls lllH
' '
'''. ( ...
u M i'nn;:i ;i hie Ol H n,l cc, ll lid
Jmm I'll r;innelller, ,if ( 'heenl it Ii. We?
IhM. Wd.i.tw will pinl-ihl- y die. If
;is shut (hmiih Ihe hmly.
Willi ill les niel levci erw t he ( hc- -
liieli iiiiiic to i;ill;iul;i (o
t reimiv,. the county .kohI lee- -
aniM. The coiinly ch ik Ih n;ifl iu
have furnished tlwin llm keyn to tin
i'oin'1 house, nnd the rceorhH with to
he put In sucks iimi .I'lit ti
mi a. Hpecial triin which wits to r- -
moe thi ni laler. Kufuuhi citl.cns
were armed to prevent the reniovnl
hecHirHc a temporary Injunction had
heeji granted by the .suprenu court.
BAN THIEVES
TPAYTRAIN
Four Thousand Doll. us Canied
Oil By Dai in,-"- Highwaymen;
(iiiaids Pie in Skiiniish,
ll 11.,, meg .Im,,,,, MiiiiiiI I ra,sl Hire I
I'il.v ol AleKleo, .lum 7 Word
rc.o bed his ell biiiigbl thai hanilil.s
n e k d a pay ra in on Ho i a lo
I," s , .'rn Mill- -; omits, ni'.ii' Pal' is.
a Hi" 'tale of l ; mil ei o id the
,,f loin on I, In e 'Hi.' k ill, d and
in wound, poo ii.n.sa io dollars
va stolen. purnl, aie in pursuit ol'
o, olghwu.v men
'flic mine In long . an n an
no n y
JLAI 0IIS IIIISIJAND
. flKit win'; III Si. I
Ull loo
ll d
Ii,,; hot ami d bn wit'
h, aged I. allil lllel, turned tin
,n upon himself an oiuaiilled
Th" a !;e,l y look pi. I,
ip'Walk al th no ol' IMIdcli
an ,ne iiud eh'-- In et.
coiple ll.lll le c,l M.I l"' Si OUiV
rl lime hill it i" s,,i, bad Ire
' i' !' " ol, i mil IM S, oil's
alo,s
d Pi; if,' a llle I'n nil Chi
cage H ll s ago He obtained
eloplov HI ii! a ill ug lore, vv bile she
Weill oi i. jo a reatu ui'ii nl as a
wailr, Several iln.vs a".o Airs S.ott
leil her husband and this morning he
lav In wail for her.
I
to leave through it. The rescuers win, )f, nist i,.,,,,, s,.emcd highly
these men lo Ilm surface rr- - ,, ,,. veniainder of the contests
ported that miinv of their com panlons lin, settled on a harmony basis,
had been overcome by the foul J' , moTigr those who urged this plan
and w ere lying In the drifts of Ihe .,.,.,, chairman New Secretary J lover,
mine. Instantly there was a clamor Committeemen .Miilvaue, of Kansas;
three miles soul ll West of the city, leal'
Ing down farm houses barns and kill-
ing in a, iv head of sio, k.
II struck the city in the southwest-
ern part, plowing a paih ten rods wide
to a point In niie iiorl'i, 'astern part of
town. Ii I'l'iis-i'- il Hie river at a point a
U n. rl-- of a in i'e ea-- of the hi ii
op he a 1. in s reel and lilted he wot
rr almost clean from Ihe river bod. I!
passed in a northeasterly direction
just missing th,- Charles City college
buildings and spent Itself a few miles
northeast of th- - city.
Several barns were toppled ovei
while stock was Inside and in sonic
cases tin- animals were filled and o!i
ers injured. Pig tree v ere torn from
their roots and in some cases heaved
through biiiloiugs.
FESTIVE SEASON 01
Ii GA! PARIS
Ameiicans Win Tioiihy for the
Best Decoiated Vehicle in the
Floral Fete; Grand Piix Next
Sunday,
Br MorBlnic ,lnrn,l Hpei'lul l.nrd Wtffl.l
Pa riK, .1 one 7. ..Tl unlig vv , , k
marks the height of the Pari!; sea mil
and the city is crowded to overllow
ing w lib American and oilier foreign
Vifdlors. The famous power fete loop
place jest, 'flay on Hi" Poise do
Itouhnrne. John A. Thayer and wit,-- ,,t
Host, ,n, wanning the first prize for lie
lllos-- I,, a lit it ii ,,-- orated v hide
Tin- grand s pie, base I'..,- a pure
of ., ollli was made a great so, h tv
.vent lore todav President Pal '.
:,M,1 ihe whole of lashiona lib' I'.ai'i
v.iinisMid the nil', which vv;,s won Ic
Kligciio Pisehoff's Haluh la
A tout nantettt which will include
f, nciug bouts, tennis find ic,,,; races-wil-
be held lhrnio;lc,ul Hie week Tie
siSISoll Will clot ncSt SmidaV with III"
,,a ,i-- i al .ongchfi m i,s. in w hhl,
Zi i'e. Ma the witllOl' of the Kllg
list, Derby nod Ihe links is entered
It Is announced, however, that Signal
llisti-el- will vithdinw his filly as ho
,..,,v cl nmenl w ollld be inlilluian
iinnlsi' and In every wav u n nit lia hi o
v s usual til" libit in w id ih cla c
,,r protect ion ol the civil Itbd h - of
the negro race. A special olMrl will
I,, made to have made tins plank com-
prehensive and emphatic There willl. a siroiui declared, oi In favor
e.eiliiiued Improvement of the navy,
in, do, ling constant incases of our
ha with Ihe end in view of
protecting mil interests at, road, main-
taining our standing among the nn-i- i,
net an, i sum,oiling Ihe Monroe ilnc-
trilie W tlleh rloeirnie Will awilllt let nf
unci i.i fi d endorsement. Tlvro will
1. ;1 vvord in favor of the ma n 'tifi tier
,,) t I,,- army n I- I- present hasis hut
no rr niendntloN t'"r Ms idai'K'"
The lodion id' congress In hi
,'i'Ciisiiii; tin- tienshms ol' the widows
of H"hlhTs will he ronimemh'd, "inl J1
Itherii pension P'dlcy lor tin nl ill",
will h- adv.Kiit'-d-
Anmnw ofhir recum mem la Ihhis lh;il
vvill l.c made will he th''
fur aiimiN'-iHO- al tic nei
id" cttnt.'.i'ess nl" An.nna' ami N'ew .M''1.
:.s, si Ir- -- In tes of he union foi'
j, t ' lion of Ainerifiin ri:i.''hl
;,irinii; fm 1'nsterin: ot our coinmerci
M , M. , u iwit ("or the f.petl donr in
'Ii ,; ,'1MM ol ciMlle l.ioor
t I,..,- I 'hme- - .liiii.'ini'.si !i'"n;-- '
n,"!ilal inn of h r. ri M
,ient oi tlwi"
,. subsld- lu He interest el
h mail lo s",,t ll oo'l Ic and
l.vo - neia ,n,l bo no ' ol nay em Id
lot A loci i, an diippim; go, elalb.
c.oand Ill 111r, re ,!
U!,,.n l H. ...l.- - s. t III I'l
a on !: CO no, aloo Ml.,, lie, all, d to Heli cl aP th"W is, r ' .I! I'
reeoloinondalions d III,- pre hletit
' ll, ill",111.11,"ih.ntl tin'
all n round Mr Hi c, inept of til,
law lib, nil -- : lid person.- or
olaee and Mr tin i "I' p,o, etioo ol-
ioall, litoh Ihe la will omphasi'.cil
s, I IM! SI ll'lVt. V.S K
i i'lioi ki; it dh i i:'i
X, w Voi I,, .1 ule- A la rsr nt.m
p, ,. ,,f inn'i nt. ill' c pub lie nu n hav
united In ei in to he preset ,1c'
,,, Hie New York ,ii nib or ,f ih.
of Ihe r. nubile.. eout ..... on csolui loo-
,,a ional eonyenl i,,n. and t Ihe chair-
man , if tin t'esol ut Ions out um idee, a. k
ncg d.r a stlong plank affirming ,
fi Mlloe In Ihe .lud'olur.V of llle coalltl V
a- - a bulwark for Hie ma ititenn nr "!
Hie Atnorican svslem of Koven.nicll.
( .unbilled on I'agc I: Column .)
,, mot, rr the men at Hie surd 1,1 R"
to the ahl of their fellow workers and
impossible o keep themil was almost
from overcrowding the elevator, which
was kept m almost continuous motion.
me In and out ol the mine.
Those coming to the .surface carried
in their arms the bodies of half
men, several of whom died af-
ter reaching the surface.
hours before a thor-,.,,-1- ,It was many
e.,,.,-,.1- . nf the nndoigmtiml work-
..'
,i,.i,.,l and report wasllaken
I. ' v ung Iticsian trained nurse,
lo t .ml killed ir. William Auspltz. a
iv si, in, In t he esdbule ,,r an apart-!..!- !
t'.enl Io n o tonichl. The wonian siir- -
mn,l lleil overvolle had been account
ed for. When the lists wo, I. anted
it was found that five men had
telle ir, con on their lives for limit
comrades and thai manyweie in s,
enndlthui and may never recover
entirely from the killing effort to
breath the poison. It was-- not until
I
o'clock this morning that work was
abandoned. The property loss to the
mine was less than JlO.Onn.
POSSE 0fRAlT0F
NEGRO MURDERER
lld. ,,.,! ll" sell lo Ihe police, declar- -
Ing thai she bad shot (be physician
!,, oa ll'-- he bad w longed her.
t 'nPI'oriba ( "flh lal Arrested.
I. os Aiie Ir-- ', .lone 7. .Iiidson C.
Pttl.ie, n loroier member of the leg-
islature f'lun San Pro in is,,, and v
of the slate com 111 iss bin, was
urresie,! In i, today lor felony and etn--
.element.
Pro-I- , ilaitus the double Is simply
a d'spulc over the affairs of Ihe M.
Surctv eonmatn, of which
organieitioti he has been Pacific coast
manager for the past two years. The
company claims, be sav's. that be owes
them it:,, mi. but In- declares, on the
other hand, that the company owes
him tfl.r.OO.
Oklahoma City, Okla., June 7. Alftj,1H committee the temporary roll
Hunter, the nryro outlaw, who unir-j,,i- ' the convention would be filled h
ilered Sheriff Garrison of this city last th,. Taft delegation from the contest- -
Friday, is being pursued uy - innnv
men In the rough country between
Dover and Hitchcock, twenty miles
north of Kingfisher. The negro
alone, is heavily armed and will prob-
ably be shot If overtaken.
prefers not lo i isk Hie J, on to y nn,l;,nd whil
rlcsir, lo give hoi a r, st.
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CONTINENTAL HAS
inn,- i. m.iinf ,1 nl;J, him In ui.lir 1'
llltll. lull iilnrtniil
I II'' 'I I.I' "II 111" nllii '
inrii. r.m. In InMi ' ii in InCONFEDERATE
MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALBUQUhKQUE. NEW MEXICO
Capital ami Surplus. $100,000.00
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
ll til" lvil iiiii Hi ,v.i; tliUl ll.ll- -
!y .lifir.ilil".
M K.ilnitiiMiki.l'f. .n "I. ni "I' ill"
'I'lUlllli. Ml i'l lli.'ii . -. il! illu Ills "1
Li li ' i" Ml iHl'llCl illtl lit t'l" Visit "I'
Ii" Mill nl' KliKl.lMll H.I. ll:l I'l'.l Ij.V
,'lu- il'iiiitiii n ri li."l M.
',l lii U"l r ri'iiiii l",l i hut i i" - ii ;"
i'l in mi.-- i ii in Inn ;n t .hi In-
'i.', .i n ,i nl iiiiiTiisitioii.il
li"l "liy V I.-- ill issi.,1 Ii. '. ln",v I'. -
ANOTHER B
THE JAFFA
GROCERY CO.
GikiiI rlilnK lu Cat.
MEMORIALn.
v, f
ii. M
! I.
F.nli
The Wagner Hardware Co.
Fourth and Central Ave.
AGENT'S FOR
The Great Majestic Ranges
Alaska Refrigerators
BLAZE
Finer Tniil s .cd a Waiehonse
Bi 'loir.' ins' io Oil OiMi'iuny
-
(in up in I en'':, m ' 'ailshad;
OSS
(n't'i.' ' nrr iiimIi m i 'i 'linii .(ini li il J
'""'"i x -
"I'B '""ll ..ll I'! !'.' l'"U
ll. n ll.inhiu llu i ', inn I, ,i ini
""" '"'V '" ' '''''' ."! "
'" - 'ni ini; ,i f ;n """ 'llu
il" I" f n " ' I" li'l" I" II I'li'lM'. ,, I'. is h I, r v :iil;l
.'I. ''.in mi, ,m in A In. ill ,1 I'l- ,.,,,!. mi1 '"llil. ii".il
i." II Hi I" Hi' Li nl. " ul in nil In In; , ,1 lur '!',n mIii', :i ml
ni 'iH ili'-- i'ull I'U nini III. llul ', " I""-.1.- ''. n.,1 .,.'. IV. - t,ilI'lllii.i.il Iiii.l ih.iil ,',ii ' .i I. u- - In linl l!,,.' ,ii,. II,,. thll'li.'," ."I'llll'i
n mi" nil iin.h.,"i In ILilii," h,,,i ... nl ih, ,ily ,,.. h.i'," hi-
ll, mini, n .1,,--h In tl," i. .. r nml ,.- - 1,1 uiM, liuu';';. mil ,h"i,- -i"'l Ulll.uiil i.i - llijill'i Tim ii.', in null Ih,, ,.!..!'. . ,1,1
iilihlllili. t.illli- - "llil nlili'lllH " ;i llu! In put li.., "II ll" .llul" In
"III ' ". lu il i!i;i .,: in:; nf
'I In I'lll.ll" I'lllil I".--' ..in .;. Ul ,i. ., ,i li
t'lllili"- ,1 inn ,i il in i" ii!iii il tli" Tli" in, inihis will iiu inn
II- -. wlil'h mi" 'u hi, :i, h.i r !,.! ...il "li Ih,. llll 111. I!' Il.'lli
llfflv, Ih" ,ii"i In Inn Iii li i.nij ll"' Ili'll!,'!!!. nf i!u "hi llulll'll
Empire Garden Hose
Lawn Mowers
Garden Implements
Builders9 Hardware
Crockery and Queensware
House Furnishings
m
S
S
3
OIBtittMmMM0MMMtMM
'I uliK't' U' :'su n I'i ii In-- in III ni;
iUil',u-- , s Th 'ii in iv inlii Iiu l
liniiiuls In t h" ,i "- -. nl u . ii iii 1..
llu: ll ii in ih I'm n
i'.h: I, ;,.l mi,-
' "l"i "I . " ..'."IU'.' IIIIM sunn
.iml 'I villi h, ".in in
nil ;, ,'."'li A hu,;" liiimh.l- ,.f
In' ini'hm,;. ,ii'n J i, hi :;iiiilii; In
Ihi si ii
.im. mnl llin null is ,.x.
hunt Iv ' in"
PS
s
1
m
!
WALL PAPER
i. njlilun - ti .ii. At Hi" Inn" In-
if m.,s Mtiinu In lli.
i'fillll " l"l V nimln'l ill III In mi. II'
' II - t, - - II llil ll.ji t' 'I
ri.r.niii' ml., lil- - ,ii ill I" si. .ul.v him
.II' I"!- III" lii l.i i. Iml II" j . 'i
.' ' I" til" l' i "II I" I. .11
I" ,,,v I" h" Im ,l,ll I If I li
".,111" I" W.lMl.lllJl'll, ('"III in
i I", il it liii i ii .lis ,u'.. II. hi,-l-
"i ill 111"! ,i
PHYSICIANS MAY YF I
savt; o. ii, r, ni.i moni
u Vml., Jin," ', I'ln t.i ii- - t
i. ii lit.:.. ' i iv . ii r r hi 1. hi
- I'l li'itn " l !I"H" I' ll ;i:-
i ii !" i .1 i'l In- - "
II V I" l"ill.. I' ,"l M.il. ll .
!.i ml. M .i l.i "Ill Hi' III" 'On
' ! "I I" ' ' III V ,1 "III '". In-
until. i,. il ill ..mini HI llil "llll
i.t Inn. V( r
Ml II. llininl I, nl l'il iiii.iin: n
,, ', tl,. i n n j. ,111,1 H ',' - I'H "'
t 'l li:.. I i, II" I. HI In r:.i!"'
v.. II ill, n .. i, . I. h.i i,i.-ilt- .j
,i: ni' In" vlninMli l.il.r
SCALDED SEAMAN
SUCCUMBS
Seventh Victim of Explosion on
Oi nisei' I en.'es.si'f Passes
Away in l.os AnH'-- Maiine
Hospital,
ll.v Miirnlng .liiiirnul m,ipi,j,iI I.,i.i1 Mfri"
Km ll I'. .I, ... i '.il., .1 nil.- i Tin 'il,
t .. i i.r .i e i 'iiiTuii. in in. in "ruin,
im-- s i.r linn I'm ii. i 'nun nini
M ii li' I'l. Ili'i'lliu ll. .'.! n, nl "Lis'-i- nl
T'UiK lik'lin. , V. vh il inn- - ul' tit
l.i.lh'l ".ln-iii- l Ih,. Ililliil Sl.il"
iiIhi i' T. ini""-.""- . III h" In hi In r
tnliHii in,, r.ilTnll ilii, it
ill" ii',"'"N in, I, ill" In l.i"
in.'"!. - i" I"' .I.t; ,i ml .M.iMi. 1.1 iiii"l
.ii ih.. :i iii.- el. ni ii"' 'i h. ii II
In- Imrii il i iii i! lii y h i"u: in lint
t.iu li i i "in. 'I. r: it " hu k ''ni-
l.utt T II I Inn ,. .1 1,1 ul II, "I 4 i t'
,i liulnlr."! ut h" ' 'I' I'll
I,,,' -" ii in - ih" in tin
'''!"' Inn in) , ii li- 'i
.u ,1 In I I, . ;,!.', in ' '. II. h ,1" "I
ti. ih i' i I. .I m.. ;. M
. j in in',.- - iiu Hi" .. j ' H ;i 1. 1't .. 1"l!
'iIVl. I i DIM! K iDIU'D
!VI ,1 I I llWt I,) IV 7
i rI.ES PARIS POLICE
I'm W. ,1'IH" ill' In in 'l"ii
ul' I'u iiiuiil.r ..I' Siiil.h. .Iiliiliiil
ni ,i ii". in r in Lin Mini, in," ,l,i
II II ll.'U.ll "ll III" II ut
li ml mi!,., In i ,. n mi i
1: II " .li-- 'I .1 it " lli mi. :,
.'';,ll!i ifiiii'il huitliiT, Nivi l, ii'Vi'll
N nl ,111". i.l.il.li, III II h
. i i I, ni " in h in tn,i it.aiun In hi
I,' I. I.' I'l'l'l'inh l". Tin iiiunli'l
m nil ..in. Ini" I. ,.,! iin'!il .iml
tU" I !"!'. "W u( i"', ;, in,.
l TI,,' In, Inn. ul n , i, mi,, nl
ini .1 llni, uU linl li.i.l h, ii
I.f" hi In, llu tin ,.,
Il..n .1 I,, li.i u li", In "ll ll il
Hi" S' II III, II. ii'h;
' l.u till- - mi"
BUBONIC PLAGUE II
VENEZUELA
GREETINGKILLED BY A 22CORDIAL NEW STOCK JUST RECEIVED
. AT T H K
Albuquerque Lumber Co10 16 EDWARD Albuquerque, New Mexico
- l - - J'.
GEO .. RAMJHT T
TYPEWRITERS i
First St. and Marquette Ave.
vyjli.;4. l - Xst - .!t- t-
J O. A, TIIIPTNErt
t UNDERWOODt
Royal Salutes F ii od by Gennan
Saildis in Honor of Biilish
Soveiei.'.'ii; Cai to Welcome'
Biolhei Rnlei,
lli U,ir,iliiK Jin, nml s II ' ,..i.,.,l tlii'
ei'h .I'm" kn.i; K'lvviinl. mi
III l. I'l I Mill) III I IMli;oM, l Ii iimi; in mii tin us
':,',M' 'l!i'"- 7 Tlli- -
"1.1 I'll II ', h, . ' I" llll
!"' ' ';mc
IMn.ml :iml Kii'r Si- l'"l'i-- . Th"
'
" lm it, ,i - cj- .!. Winn "
"M""i".l iiMius ..I '...iit'it,-- , K.r- -
'!
I'
i:.,'.'. .i"iV.''.i" i'.,.r.,''i. ,l"Vi'.','. ,',.:,';'
I. i.' n u "i u 1',' :! " l"i
I'l "lli." mi,, .n ..:".! r"l
tnk uh' i,!i,,:. j,. ;(,.. h, U'iii, I'
I." Hi"
,,,i,,, i ,,, ii . U li'nll
Im "in mi In h ill tup ii i.l in Ki',
In i i.i, "hiii h ii;i- . v. iii I,,
ill- - ;n;:;i. ;.",, hi. hi Im mi ml. il "
'Ih.;,. - u I'lSslliiliU h.ivv vi'l lull
Km;; I'Mwm,: mul Km,..
"ll' ""i in ,'iii'uiiui in iuiij;i
r in ll,.- l.,i ,,l I'il.l.iinl. ;u,i
i'"ll I"' ,'iii: Inl'i ll '"."I .l.V
Ihi.i '" Ill" l"Mll"lilv ,11'" ft ., !'"i
I, rlli tl ,i I'liNnl vv.l.'.ln"
- -
CALIBRE CON
I. a menlable Tiawly Near
iila; Old Stoiy el Boy Who
I ools With Loaded Rifle,
ljiirbil Cnrri'Mliiiitli.m lluriiflir Jimi-nnl.-
I' lni.i. v m ,im ''.- i:.iv in
Hi" Inlll t' uhj sun u! X.
.1
.Stuhh. n 1. m n lilillK llhulll
ni,.., mil,.. w,M ul' mis
ROSWELL
Mi. n. x.s.i. .linn' li. 7 mul s,
i'.!l ll 'I lit .lllll" Ti. li'll'ipi'I'.tl i" ""11
'll lull.
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1 Albuquerque Typewriter Exchange
Stfl H'KST CKNTKAL AVI'iM K.
1 I' ! I' I'
;RESCRIPTi6"K
for
Blackberries per box 10c
Logan Berries per box 15c
Strawberries per box 10c 1
Currants
...per box 20c S
Apricots per box 15c
Peaches
..per box 20c B
Tomatoes
..per box 15c
n Gooseberries per
pound 15c
S
I Native cherries per
pound 6 i -- 4c
California cherries
per pound 25c
Moca Slices per
dozen ..30c
Cream Puffs per doz 30c
White Mountain cakes
each 30c
All kinds of BAKERY
GOODS and fresh
vegetables.
GIVE US YOUR ORDERS
EmDmMM 1
The Jaffa Grocery Co.
iood TlllllgH to lllll.
Orrtcm I'lllcil Satnn II
HonlTi'il.
JUST RECEIVED A SMIP- -
OF
Ice Cream I'arking
Cans and 1 ubs
and are now piepaiod
tn lill raniily Oidnis
fiom one quail up,
The Mallhew Dairy
Office and Depot, 510
North Third.
Phone 420.
Plumbing
SCIENTIFIC
SANITARY
Connecting Ranges,
Steam Heating,
Gas, Water and
Sewage Plumbing,
All Work Guaranteed
P. A.SMITH,
909 N, 1st, Phone 657
iiTrv a Morninn Journal Want!!
Journal Wants Brinn Results
OF
WILLIAMS DRUG COMPANY!
117 WICST CKNTltAIi AVF.M'r:. rKM,P HOVE 781
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UCIiAli KEMEUVE.
I OCCIDENTAL LIFE
of Xfw Mexico
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ALBUQUERQUE FOUNDRY AND MACHINE WORKS
KascililirilH'd 1881. n. P. Hall, Pniprlctiir.
Iron nnd Ilrass Castinga, Ore, Coal and Liimbpr Cars, Pulleys, GrtitcJ,
Bars, Bahliltt Mutnl, Columna and Iron Frnni.s for Buildings.
lt paii i on Jlinintr and Milling Machinery our Specialty,
i'nunilry Kiist Slilct of liailroiul Track. AHmqiiiTqun, New MctIoo
'oO(XXXXXXXXXXXXXXXXX)OOOOCXXXXXXX) .
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Our lumbnr ! manufactured at our I
own mind, from th pick of th bst
of timber la th msuthwest, mc- -
cor'"n 10 he report of th govera- -
rnent's experts. A large slock of dry
pruc dimension on hand.
Why not buy the best wbn It !
htap u th p'httr kinda.
Rio Grande Lumber Col
Phone t. Corner Id and Marquttt.
M.
$ 200.000.00
62,591.91
200.000.00
2,499,796.67
$2,962,388.58
ALBUQUERQUE, N.
UNITED STATES DEPOSITORY
DEPOSITORY A. T. & S. F. RAILROAD CO.
.4.H.44i.44. 4.4. 4.4.4.4.4.4-4- . 4.4.4.
With Aiiipli- - Memis inl I Iiiiiias-i-i- i I
The Bank of Commerce of Albuquerque
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.
i.l. in: v Miu ,l, r. Mn- - Pii-lil- cnl mnl t iisliler: .1. ,lnlinni, Xssil-::n- t
Williiini Mi Ititnsli. ; niut, J. t". Iiniiii iilj;". A. l Win k- -
o II. ii. I'l'iililW I'll,
REPORT OF CONDITION MAY 14, 1903.
LfABILITlES.A7. JT. PATTERSONI, I V i; It Y A ! D BOARDING S T i B Ii K
1 1 I t IS Wit Mlver Ateaiin. Tflphou H. Albtignrrgoo, NPW lifv
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KKSOCRCES.
aLftaan mmt IMrMla ,
Gt'Tppnuifnt Rtn4 ...t.r
rak on tmnd mm4 im baakt ,
'a 1) BtrairrM
$1,635,118.67 C'.plUI
89.836.22
308.000.00 Clrrilnltna
929.433.69 DepoiUi , ........
1,237,433.69
S2.962.388.58 COTAL ,
ANDERSON and SCHICK
CABINET MAKING. REPAIRING AND UPHOLSTERING,
MISSION FURNITURE. FURNITURE PACKING. ETC.
524 West Central Telephone No. 307.Journal Want Ads Get Results!
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL. MONDAY, JUNE 8. 1903
SSiSflGO
i , TO BELEN, NEW MEXICO . I9
UmJLUflLL 1 The Future Railroad Metropolis of New Mexico Located on the Belen Cut-O- ff of the Atchison, Topeha & Santa Fe Railway
SIIN; 1' T1IK TKMW.
Nil I iomil I fill; in-- .
BELEN IS THIRTY-ON- E MILES SOUTH OF ALBUQUERQUE. NEW MEXICO. ON THE MAIN LINE OF THE SANTA FE SYSTEM L EADING EAST AND WEST FROM CHICAGO.
KANSAS CITY. AND GALVESTON TO SAN FRANCISCO. EL PASO AND OLD MEXICO.
ThE BELEN TOWNSiTE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE 1,000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT. WIDE AVENUES AND STS.
Iti'lrn. New Mexico. lies la llm amlry nf ll. itlu ..rmiilo- - it Im a Hue :imi with slmilo Iris anil a U'liiillful hike. Behind Ilousi-s- . liurc'.i'H. h ifi.iiiiiieri-hi- ( lull, Morrantllii Klurin. of ell claafs, I'ML-ii- t Holler Milli, it Whirry, tlm
rn Hotel l.i-lo- null nil 1iiiU'0imihmi.: rc'Ktu uiilnt.-.-, Knelt Yunl, t no 1 iiiiiImt Yari'j. U, ti, etc.
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR, WHEAT, WINE. BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO ALL FAST LIMITED, EXPRESS, MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE-WIL- GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN. EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
Tl, Simla vt KuHwiij Company bat hern llm lumi-.- t larmini.l r,.ra da lt tjmtrm from Chicago lo C'llluriil--M'- to wllb an llarver Eat In- - Hwsm, imlim '!. wall aitf ,iprM rtw.i raaaa kuuM far alflilaoa italtai IrarAi la aaaaiK-dul- r4,000 mil. t'b lula flra4 for aula ailji.lu th .rouiMii anil llarvt Ruling ln.ii.ii alrealr raal. lalka laid will aliiiila Ireea, la.
i in: ci- - jo!-- ; AitM i,uv: Ti:::.is i:sv. omvuiiku .:.. ii; ri..nci: on niitk ami xioiti(iA.;r, fiiom oxktow ; i:its ,t n I'lit i: r imi.iu.::i; Trri.ii rritrKir. waiiuw iv in 1 js ;ivi:m
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. .$11.95
5
3
s ailored Suits SaleT.is;
al
S Children's Wash Dresses,1 10 h'-- c oi'l
spnm: di
.pi, .it t lit'iii iind y,
I'ollows:
I ll.llll
III. .Ml
....
! 7 .Ml
.:
.If. 7.".
iw inn' In lu-
ll w place
Ml (.III- Wool lailolnl Snip lie
All Soils, calms up to $I7..,ii; lias
All Suits, ahns up lo $U, llu- w
A li Sail vahma u. lo 12; ".'I; h
All Sails, villus up 1'. S. III. .an. llu-A-
Sinls, values ,11, lo Kail. llll; I.N
EMBROIDERED ROBES
Reduced One-Fourt- h
have mil moved fust eunuch,
tin in inarchine; orders.
2 Ho
3 lie.
4 Hi'
title
min
$1.19
1 1.411
a, - Vnlui - In '"''. al
,ol 2 -- Values P. li " at
...I .'I Values Pi al . .
.ol ... alims . $1 "". al
,,,t r. Values p, ji ;:a. at
.ot I - allies Iii SL.'i". at
,,, 7 - s p, J 'J III), al
Hul.es in Pallsle,
ami ..lli.-- shades.
111 sale ill lie lain- -
Women's and Children's Mussed
and Soiled Undermuslins
A lal'S"- eollecl a.,, of d '111 h- i'.inlil'oiiliT'
Swiss and Pine Pi.pm 111 while, paik. liulil him
Prices a,',, aim, 11 uu a r er le-- s lhan. lamilar
hroi'lery I n pa rtincnt
ill
.$1.79'o Lone Mountain. ad S Values to ;."". ai
.. .$1 .99.1,11, al,f llm In si hit- - il Values IIIAnd h
ol ,, ',,v. P. i, o.al a I Hi Iin. ...
.1 oil .nieeial l.ll.le In his mil.SPECIAL PRICES ON EMBROIDERIES. Ghildicn's Gingham Apron Di esses; icgular 35c Values;
in close -- ?!'lain...... 1,
...,i I.... i..,e uu- our sprini; husine Be!t Special ip'',j!;ii
...JO'.
A lair.e lino of Ghiltlreivs binfiham Koinpeu'.;
(j!3c value. Special .
tlicse reiliu iiuns. The entire iol divided inf" I'd nunihers.
I
...I 1. values lo T..' Sal.- pri. e lac Lot J. villi.- I" "' S"!' I"'"" 17
l...t :l. values 10 Sale pri.-- 2:... I ...I 4. valu.F t" .Mi,-- S.H-- ' .r
l.ot ;,. values to Sale price r,u- I... li. values in $1 :'5 1'ri-- e 7.
lM'alli Claims All.-nei- l 'iiisiirnoi--
I'liiladelphln. Ph.. June 7. !', nip
Payne of the Ceore Pane cnllt-I'Un-
huihlcTs of tin- new slat" cap'.
'"' 't MarilsliiirK ami d f end a pt in
"if capitol conspiracy case, died at hi
'"'me Imre toil, iv HK.'d ea s Heath
''Hiiej by a rtimplleiitlnil ' (IN
'Uses.
Delegation Appointed by South,
,. an
.ml;, ui-
lh e int.
lis. l.y v hi.
hoo.-.- any
uu f
.i... and aids o
'
u 1. hid lel'l V.l lacs lo J
rum h;on(iiirtI. i.iu'.i-i- Ian. I.l, ItlllN.)
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will complete th- trip mound Ih AMOUS SHOWMAN HERENORTH TDPEM
MniAnrnDV
BIG ATTRACTION
m'outasamtmm giwMia.wayBMMiwg;Migil1liiiinii' MP "WBfcBi
JOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEMENTS)
y3IJfi 5HP F FOR RWTBoomV'ATK1 ' llusth i' to Ket' xuhsiTlp- - j Rm,m,w1mpm nw. mi 1 ill - T FOR nE.,lvrui-nh'r.omlwr- tilnns t.,r ;i lunil miiBiiy.Inc; new - an.l hmli. ' aim Kast O.iM. ju
p."?.. ,7L'rAVZue.qu Personal Property Uan, ,rrTnTNT-ro- ms. ,n;.TTs--- n,-:
ITJCI1HULU 01
FLOODS
ti--
WA.V'I'KI) M ;i u to f lor city
hum-- Must unifersI;iMil turf or'
liiii'ton. i,i() South Waller. hi
Money to Loan
i in ' hrfiil .. i. il In I hi- imlilir. M
in iuiinil. thr i'l' ul MHiinit nhi'-i'l.-- i
in lln-
.in- will, iii! hullrt iin.l k.x.ii
in h.'iv. il f un,' l,v 1,1k lull , mi, v-.- in
111.
,irl.
II li.'- -l ih.. ,,f xh.iinhiir IhiIi.4
j Ihl'.illKh I nr mi, mil nil, i I in- air
ii;i,i ki nul ,,,i rirn to, lay. when
lll.ill.'-.init- s In. i'lii'ii'i' perform
hi.-- , f.'iit . i, U. thi'i'ii mi, Iho",'
linn ill'.' wn .11, ..I riHiuKh tn assert
Hint tti,- hull, I iv him itrr (f
si,,,. Hill l,r ;ilu,iys pi'iniitM an x- -
Journal ..Hie.-- . ''
WAXTKP Stenographer yoniiR man.
Aililirss H. K. this oll'l. e. jlL'
WAXTKI) Tw o koih! milkers ntnl one
man for milk house. Tim Mai iln-i-
Oiiliy Co.
lions In aouihwent. Southwestern
Husmehs AHsfntijitiou, 201 E. Ontral
.iiiiiiini Inn. mi siill- - firs the pnhlU: VVAN'TICIJ Jilgh giuiio men to fill it
l.'iiil.'ii hull, Ii. xtriklmt kIIvit ilnl-- i inTca.nl il and trrhnieal. post- -
ON FURNITUltE, PIANOS, ORGAN'S,
Horses, Wasons anil other Chattels;
also on Salaries find Warehouse Ke -
eeipis, as i us i ...u.. nw nwn
' v.v. n huiumj n.nuc.
tt:s.r,i'u.v .r,v-,,- . who mm.. ...lone yrar rven. bimai to remain in
vour possession. Our rates are rea -
sonahle. Call ani se9 us before bnr -
rowinfr. Rpamiihii
PRIVATE OFFICES
OPKN EVENINGS
3 0 3 H Went ti'nn A e n n e"
"
STORAGE
K.
WANTED Pianos, household goods,
etr., stored ana pa'Kea sar-i- y ar
riviviiinii 'mi rTfi I nonR . i ittr
ait ruirin m inn wtirtd.
Sr"'""'- - AU'uergtie. N. M. PhoTH f,OI'.SF:HOIr LOAN COMPANY
' f llnnms 3 and 4, Grant- Bid.
I'iii: NI'.'XT Tio nlrely nirnlslinj
rooms Inr house keeninir. Ml Emi
Silver. J5
.'(,i; KIONT The nirrst, newest amij mols, sanitary rooms at the Hlo
i '.ranii.- - Kunming House, modern. f !l
est ivnimi avenue. jti
vT,(,s ,.. ,,.,.. i,.,,,.. .,,, .,.,. , ...." "',.,'.
, ,. ,'i1 1,1 " ." ,. 't:t.' ' ,,?.ilk '"'"T
ijiply. Iiupiire at H16 West Coal
If
K"K UENT-Klirni- sh.-I ! rooms, iiK,t
huus. Ueepinj; or ImlghiB; iai-Re-
lliitht ami mmlrrn: bath, etc.: one
hiii.k nnrlli uf park. S. K. cor. Ei8hth
1st :in,l k'ent III',' lintes niOfleralr
1?" Ph7.T nmnTs
with or without hoard nl Geronitno
Hotel. Firstnn,l Copper. jl j
, ;i:XT Cozy suite nf two rooms
h
.k BKKT-M-
.-iy nwii.w rooms
f.,r 523
West Tijeras. m29
FOR RENT House, furnished, In
WITH
F r ;i u i' It t mm t III' propl.. of
Ml. i lllll I U itlitleS HI'' I"
'1 tuuity ul eniet In", prob- -
Hhly lilnsl liilll'llls. Ill b'nst till'
ti. ;it' l iiinl iim-- i imvi'l . iii.'i't.iiniHi'iil
Injun; t v ever ;.,,"l" '
Allllllll'l,le i j huv ftin
had lii.' plciisute of .'HtriiiliiiK th'-'- i
M Hlenlest rlrrlisses; llii'V bate
i.n iii:iii in .'IihimIIk vvllh.'S'il .ii.ir-ni- .
in. i h "f tli'' HI IVI"'. 'IH'I
v Inn i. writ 'iliilii' im jilnili
, ri 'in ilizv In iMlilM lnt'i mini'' ul :il"r
hut ihiv Inn ii. ii i si'i-- nil lli.yi'
frill II rs. hi I'lljillli lull It ll still
iilh.'l fur Ihr 'l i' r "Mr "f thrill.
Tin y ul'.' null t..i lliu'il till il'iv-ilc-
h' K. 1'iiiv.r. Idi.iiin ii
III.' I'ivil Slllil nf Hir I'luillK." Illl'l
ihr "i 'h.i inniuii Shut nf Ihr Win I.I."
.mil uh.i Ihr uiily A iiirrli n n r. r
In, null .1 iiilh ilri hi iiinn fl'iini til.'
I
.,l lli'.l hi'.lil.'i nf Kni'iipr, Is iniiu;
-
rLi -
Dr. W. F.
Cvll Spirit
of thr PLAINS
fUl'IlSlll-i- l lor fl 0 SC k I'l' 111?. I
,S'curl,y Warehouse ft Tmprovemf.n ,,., lintel. First ami Copper, jljCo orflees. Rooms 3 and 4. Orant rr,"l7?rr,z--,7- ,
Hock Tn,rd str(.t ,,, c.ntr(1, Ave.''""." Itirnislied roonis; tor housekeepniK. 110 B. Biuail- -
HELP WANTED Female
WAN'f kT A Klrl for snieral house
unit Miss I ;! hi i'it He. 1IISI
s,,.., Arno, "
WAXTKH Girl for senernl house- -
work, small family. Mrs. Elelsh- -
r.l'.i W. Tij.-ras- tf
- -H'i'vi'l'll" I'v fn mil. of WO Klllwho
I
eini ouk""- no wiisIiiiik. io.nl pl.t"for R.in.l Kill. Address -- J. J.. .'..re
M.iriiine Joitrniil. J2
WANTED Position.
WAXTIOl ) I'ositioti by ynuiiK lawyer
iiith tiooil law firm in New .Mexirn;
,'Mii'iieiieeil s'tennerapher: ran take
, haiKi' of minor eases and report
eases in eounly rnlitt: small salary to
Ke established and lies! 1' (' I'l' I' e ','S.
Address J. A. Uruiie. M ,A lesler, ' U la.
VI M'Xd I, A I V TEACHER d. sires pn- -
r limi fur summer as Kovi-rnes- mil
ininli ur in A lluupii'i'qiu'; best of ref- -
er. in is liilell. A'hh' ss ( . ve r e ss,
llilil Ml 111- ;ih 1,'H r SllllHllll holra
llinii'Kli lii.' ,,ins.
t'riiwiH.I hi;i, I" Iniyr Ihrinv ruins'
lulu Ihr nir ,,i lihn .iih) he mil holes
ihi.iiiMh thr,,,. K.iiy. r wiiiicimin .t
' '.erina ny .I, him al'irr lie hml
fii'f'1 hulN ls ihnniHh four Jih rt-- of
lierimin .. v. all thrown Into th- -
CARVER
Champion Shot
or i Mr WORLD
tt'U-I.- 'l H'tVMtn-.- m( III- flKllt(t ,n i
ii". linil .md Ui" i Mi,util"f ul ih
iit-- 'tit mi li.'inp.oii i.rj
October 22, U'H month from t h
mm- Knit tin) nit HnTi' 'in th"ti re.
tti .ikinfc nii'-"'- Tin' i
V, (t t Ship- "ll .tlMW ill HMJinhlltl Jllll''
li ' ' 1' flu ' I'' Up ;il
rtl;i ill i '11 Jit V 4 k tnJ ea Ii ,! a m la
Jnl I'J 'I'tus w ij lit- ih'' laM Aun-r-
pnj i, be i nt'i''l hy i(M-- un- -
ni h s t .i' h f la in .1 un ' ' ' i i mi
ful.s "!i l!t'' wi! s.iil I'm. iii Manila.
jl'Hi. hnin a! SI M ii m ' Al'H.-- t '!. 'o-- ,
I'MlltM. ,tl!;rr, l and t'l oilh
tllf ,S(H' c;( p.l t S J ' ' Til ),'(' I' T..
T1m
.;ii,i.lroii - m in- hih-- mi rt-
ti mi-
th-'- U Week alid mCII'-UI- it t ( I a !, r
min ::. 'i h,. dropping (( Mm-
alld :h-
.r!;h i:iL' of the Ala
bama t i1' iin the th ft (he lii lit''
!f lie l"l IIM'I ' bet ' l!ei (: (. mci, j.:
t pa city a i" in tin r f hit- in -
;.,!,
lie H c Indills nl lilt' Maine
I'll. nil ii. h mi; is lln:,:.'il i., ::.7uii
Honolulu Ih !..), M . fV
aland TIm- . id lln- Alii- -
b.t ma it si h.i vc nut it wti
'ri,,i,l ,,, ih,,t. ,.f th,. Im I, 'Shins,
'ami ll is l h.i line h ii't.i ni
he pi ,,ai s- - ol In '.'''I In. ii, ilii--l.l. nf. il'.M ll. W Ii, n ill,' Atlniill,' 'i et
Ihlinilih the Ihililell ll.lte .i July)
Inuneu m',1 l,.,,n,,l u., n ti hi ll
lAiilipml,:-,- .11. in i'n it ml ilm sin Ihr
.. N, ,,,,.,,. Wiw
I..' in lie pin. ..I Iti.' .Mnlin- .iinl
Mi.hmna
emii t hiiii.li. il men ..f ihe
l, ll ll" n short- In! Iiiel s. ll ill he
nil-I'- i ,1 from iheir v.nn ls ilinlnj.
he IH", tlln ll e,-- tn ke, oil
In, .11 ,1 he 1'1'n ill,- ami lull I eye,! (,,
llnllipl.ili ... , 11, n I,, fill th, ll
hi. I. Inl Ihe i,r Ihe rnllllil-- I
u I, trip u III he - ,, ,
inn the I'i ,i ui, al I'a nn in. i a ml
hi miehi he! e oil hn,'ll,l Ihe lull;, ,,,
fll'hlllK hel.il'e Ih.' SK ,,f ),,. ',.fIm ll'.inillilll on July 7,
TRIES 10 CUT HER
HEAD OFF
iir,iici'fssfiil Allei: Ipt at Slli- -
cide Willi Axe p ...an Oy VVOIliail
Repmtcd f Wilds "If
Siena County.
S,r.'htl ('..rre.....,len.'P Kl.irni.ijr Journal.
Hill-It- un, X ,l .Inn, :,. News has
a, lied her an iillilsn.it al!eni,l
sul, idr s, ll ll" Is ,IK". Lal.'lel- -
H.i Si na. v nf i i eitm in Sir nn a
ii ' rn lu ll ma n Ih Inr, ne r till'!
mouth ol Ihr Alliums ilier, he me
nf life for i
.'.is, m mul in,--
,'UI Inn he.ill oil h a dull aM
The unman puini:u m ml. d
hilling herself ml l,u, of the lund
hell sue H us prn e l'om e, i
ntost tleslrable part o3 city. Address
S. Journal. tf
!' Mi RE XT Tun well furnished
FOR SALE Misfieflaneous
- "- -
FOR SAI.IO IliiKHV an.l harness at a
iai'lll'i 4ax Wesl Copper ir
jFoit SA1.I0 - foluinhu iiinnbiiut,'hiiKi' mnl harness; one tIn. im anil'1"
baruess will sell s.'pni'ii'e; So.l size
and t;enlle. 4:'Q North llih js
.'i i; SALE Imuili ,.k,hmI ui Iyer mul-s- : er. :; ii Nor '"
si. Ja.
j.'i , j s),l. En-- l muii F.ddiui; I trow- -Is,, Hop-
Call and
J1
j s, 1.K A K.d -.
biiK.i' in.l i;i l in 'ss. C.l it 4 in
Soul h ii!ll SI. jll
FiR SALE- - IbiKny. Komi as new.
11. M. .Milliini. I'l West C.hl js
Ft Hi SAL E U : strain "W Ii i
v.. :
"'
.'
it- -
'"' ""'''"" . i ni- -. Nn. 2 kodak: neii
W.W'T I'iiSITLiX Experinirnl ship- - kins Allen rill
piiiK am! re. eiiiiiy elerk: willing iiijv.,.. ;,ii-- , s.uiih HiL'b St
Li'shorn eiiKs, I'lymoutb Roek !,,,,,. SA LK- -1 I -- room rnotnilig house,ittcs. Lllll per setlu,.-- . Address, r ,.nishl. 1InrilI.nsh,.d. I.ortet- -Miss Ada I'lidl.rick. i.en.r.il Delivery. , .fj,.,,, 216 w,,slCity. ill) . .. ..
I'iii; SALE I'll htiMilreil pound rmn-- )
hin.-ilio- horse. Apply at Redbarn. tl'!
tn A Ihiutueriiue Willi In' "I ll'.'.'it I 'ill'-- ,
in' Slmiis." four in mi.', e, I, i, 'nln mil.
instill, live. Illterestilm. fas. no t Inu
:liud eomhlnlilK In olleniahli all ul'
Ih'' Ul.iSI slllpi lnlous nllrni linus vel
WANT10D- - A K"iiil barber to run
shnp, one chair, eillip-,ii- rby his mi.i"-iy- . I urnin (he .ulu mi.nu y ym:iU ,.,. ,.,.,
ISM', I'r. I'nU'l' ll'.'i'iveil III,' mil- - H husiliess. die ref e fell 'es.
ni.rnl of j n 'i, toi-i- lii Kim all must speak Spanish. Apply Harbor
ei hlhil inn ul shnulinn lu l.,1, tin Knit Sh, CnrUiaK- -, N. ,M. .1111
nriiiv nl A hie rs hoi anil, wit th- - WANT Ell A K""il true putliiiK horse.
niks ,,f Ih- army ic licfor- - .".17 Smllli Arno. If
I, im ami eh.sii:,', behind him, lie nic-- .I W.VNTEH -- Cse of driiini; horse for
Fill! SALE Furniture, hnok rases, Fi)R SALE new modern
desk, etc. Rev. E. Alnser. Liitin rnn lu iek: like nayins rent. Porterfieht
pnrsou.'iKe. Corner of Sixth rind Mil- - '. -
H
.
W'esa i '.old.
ver avenue. jSjl'iil; SA LE -i oom modern brink:
FOR HALE - Iturro iihli saiblle and ' ',!.' '!,, 1l J?, ,,,'i,'e-
rooms. $K per miinlh. Apply 119
Siultll Seeotul. tr
;KOi( RENT Three furnished romun
for lltfhl bousekeepintf. 410 North
Second sh eet. tf
IFOR RENT Furnished rooms for
liKhl housekeeping, bath and ele
trie liwu. 724 South Second. J:'l
FOR RENT Three modern furnished
r.ioins. Call 417 South Arno. in-- .
FOR SALE Real Estate
Ft : ri.'il.r. v ue,i(,, new in
modern frame house: corner lot:
housj. newly furnished. Call ut ti2
smith Waller. jl 4
' ' I' ' '. 'J M TTM IUIII.
Eolt SALE ranch.
house. 1' 2 Ili'I'i'S 111 Kill'Uen. I'l
$4 lift. Portrrfirld Co., 21 IS West Gold.
, i , SALE House mid two lots in
Highlands: look and make us an
of r. I'ortrrfiehl Co.. 21(1 West Gold
I'i Ht SALE Two rut (ages corner .".nl
and .Minimum Road. Leon Horde-nave- ,
tf
FoR SALE On easy payments. IH
lots, sinirle or In bunch, good loca-
tion. Fine investment, or will ex-
change for fiaying: business or other
properly. Impure 220 West Sil-
ver. m2
FOR SALE Four room house cheap:
, , .j- j re, ii ,i- - o aV....1 in o. nuiu, ui .
.!iH1J tf
tf;'5'0'1 SALE New house,
modern, furnished nr unfiirn.sTied.
.. , ,r...., 1,.... v,... r" ''u"5th. 2 lots on North Fifth, close In.
hl'iill". Aixi two first class brood-- .
. Apply Rnl.-rts- on Ranch. Mesa
" " 'I"
, , , SALE ,,'1,11 saddle pony,
$2.1.(111. Huberts ,i agon i u,
. i ii ,1 is ii ti
FOR SALE Forty, burncy ami bar- -
ness. cheap at 12111 South Walter
Kil'illl SALE - Oliver typewriter, verylatest model No. like new; sac-illr- e.
I'. (1. box 17S. ,12,1
Fill; SALE Reminirtnn Trnewriter
nice new. Jlill-- tt Studio. 215 W.
' Orntral. .120
l''Ol: SALE I! at Luckliarl'.
ranch. I'll, me 712
- -
KAI I.'.M',,,!,.,,.. I', .,, l.,r
till till Mill, Ul situ, No 'Ml West
Crniral
FOfi S.M.f," All kinds of Lonse hnlll
.
. ".
" Vluriiuure. rmiriie i'iiiiiiiuim ......
west rnd of viadiirt.
lIK "III her lllteiili.ill of ,, xlril.
Com I,r Un, ll. nl HiU rill, u.i.i
''ailed illlil lllrised the S, n p Uoilllll, ll.ll
ll I, ll U III hot JU ul e sel'ioti "I'M
tl.r.MiBl Ins liiirs,- anil limed n
hnl,' till ion.;!,
,,,iy olijeet lusseil up.liuui'P lie si.,. , if a man was nlaeeil
,i ,r,i ,n,, ,,f "nn vnrds mul Or.
C,i ri. r ariill.x.init in n rlrele around
il. -.I I'lMI" hull. Is ihfuuKh i'
;,,
.,,.,.,l. re ,11, 'Is
'I'll" Journal llasn'l spine In tell
al.nui th. tui'u.i mu ii ml Mlmusi un- -
ll ", . '",11. thai 11- 1- people III U
lnii, r,,,,. m ,i uiiitrss within Ih- -
..mine ur, I; i,y a n u n i; ill- - "Great
'm i Slious'' iihieh ,,.,ei mi Th ii rs -
infill. Jllll- - lllll. I'lil'lU'l' li t ll illl'l
i I I "ll Streets, s ,:n p, m,. muter
Ihe hi;." tiuils.
TRY
Vincent's
Colorado Beet
jgar 5yrup
it TitiTro inn i nnio I :icrl HO l CO himu iuuro iirc
MAPLE SYRUP AND IS OVER
Jfl.Alsn one carriage: will sell at a bar- -
iiui'H at nnyimiiK lor sn wiikcs.
inilieK I. .ll iiiii ni 1 ' -- inn, I. .,1
WANT El l!y I'liimif m;in. in per-u- k
I'i t health, i mi ram li fur his
board. A. hires .1. A. Adams, Ghn- -
i. l;l. X M
WANTED Miscellaneous
summer. Address Al. ,M.. Journal. 1'
A NTE - Tn n rnunis With board or
n'U' larne room ami private: porch
"i ni'' lliyniunus. Auuress r. i. noxjl(
WAXTI'lll A slrlu.ara ph. , and one
"llll rati l 1' ' II Kooll hailll. Ad- -
,h,. u n handwrilil.B. A. Al. ,.,
,,,,,,
WANTED -- Pipe's To reTHFr7jio"Klch- -
II rds' Ci i?n r St or
WAVf; , ..Kr '"' !.Tm'iiire-bo.Hi- rluui'iirrieil men heliveen the ases of
IS a III' !! .'. : rillzi'lls of the United
Stat in Boon cnaraeter. nnu lem- -
I" ' habits, who can reit.l, speak
and vr itr lOhKlish. l,,or inlorniattun
;ipi!v tn ltecruitillL' Officer. 2U2 East
C.'iilrlil ;ii'f Albu,ilerque N M tf
WANTED.
WANTED To buy nu n's nd barnl
ilnllli,,.. of all kind": IHIV hiehest
pi ice oi'uu ;uis,ai ami tin, ciiu. ii.
Frank, "in: N'ortii Tliiid SI.
WAN'TED l.adb's to all and
Hew stork of 111 tl erv t;t reduced
tiriei's. Miss C, 1'. (' an--- r,12 North
Second street I.adi.' ' taihitimr and
di a klny: pa r I. u s. I'luille 944. Ap-1-
pi'i'Mllees Iffinle.l
LOST AMD FOUD
lost ma Ft "in h
Reward I'm a N.
"i
l.l 1ST A Silver Al" 11 -
iiiia I. nut .; ,p,rl Al, . "I-
pin, lie ,',s
Ll 1ST l.iimlipr mali'ix tialch charm.
iiinuiisi.iiic ett ni;. initial "l" on
h.i, U. teliii n to Journal office.
IP'iiard J(i
LUST n I'hiKbsli pointer pup,!
while and liter huril, abiiut six,
mills nh ntlSlll'IS the name of
I'ele. Find'rr IrlUI'U 1.1 401! South
First "iir"! ii ml receive rew ard If
THIRD SIR I TT
MEAT MARKET
All Kinds of I'resh and Salt Meals
St 11 ill Saiisnee Factory.
EMU. klJlVWIIIST.
Masniile I'.'.uliliUK, Nurlh Third Street
VENICE OF AMERICA
Fiiiesl ch liesort In Ihu Wnrl.l
HitiliiiiK, Piiiaiimr, FishihK. Danc- -
liU; ilnil.i', frre concerts, etc.
Villas and Runijuluns clean, cool
and complete, $17.10 to $:11. 00 per
intuitu. Apply Villa Office, Venice,
calif,, rnia
n fitiv sm.i: i: ri! oitni i:v
lf interest In Riiod!K:,iM 11 Dl "nca. Inquire at 623Knst Gentral.ness. Address Z. Z .
HUNDREDS SEEK SAFETY j
FROM RACING KANSAS
Government Foteoast Indicates
Expected Risf; the Tiansfci
Wagons Reap Hat v est Hand-;- ,
is Propei ty of Refugees '
I II. Mrln( 4auraal sprr-la- 1 d Hi.l
T.iielui. Kun., June V Willi th'
I
K a hs is I'lvrr hurely in ..i tin- II",,,
M.tge anil i M. flilily al I'n- t;it,
in .il.out ii., in. h an In. in mi. ii.ilnnlii
,. ,hi Ihr Kovel ,,,.,, t wither
II,., I .'1 Is.- Ol I'nUl tn l I, el ll if "
I'll!' I')' MotnleJ IIIU'I!. Illl'l .' hi t
IKOlllls "f I X, Mill '!(. ll
till.. Ilft.'l In. nil Kl .1 I t .1 II1 I' I 'IK I,
el' I. I'nl e,u . II 1. 11,1 "I In i. illl'ill"
were prse( Into s.'l I ' Tile
..I Lllll' o .l e. t I. h.i n il on .. !V
i ninlllloliH ii Itli ll'l ii.l,lill ran
Thi'ei,ieiiii! in. nil, i i." ii .,,!i, il ir on
the he, ul w a In; "1 tin Inn iiinl I'm ti
tlun lalns tmiiKht aie pri.li.ihl,
The B..'i'l'IUIl'Tlt l ,,l lllllli, 'III, (1
IlliS II t ''I'll',' Ul, S( l s
"Al tills hour lln' r. ..n is Ir.nn the
llvr's iilii, e hull. iitr I, further n '
fioin four to sis feet at Tupi'i.a
.M.initn lilnhl. Thh- - will in.il.e a
nf llhonl tivelltv Hl h III. ftl
eiiinnnl inma."
Tin. i H er In e lonluht l .'disl.-- n
rrai'tlnn over twenty two !
M J unci Ion 'll v hoi h llm ' In, tin
unit the fiil.ni I'm 'lln' tra.lii were un
ihr Muter lii'tivri'ti Ihr elti' anil K'ut
Illlri An un ll anil u hnll nf tain
fell last nlelit anil loilav anil tin
ivealher eonl lines III! enleiilui; lleniv
ruins fell last lilnlll Hliil t", lay at lit
In u ii Ellis ami a fall of live IIH ll,"
Ib rrliorlril ill Ml,.,, in I'l'tiliT. A I " o
hu h rain fi ll HI Ah. Ilnr. At Ml. Mary-Ju'iiv-
rains fell anil a span nl" In
lnii,ll hrttli'r lli'lil out toihiy wh n a
lnte nunih.l' uf people line (in It
Many nai ron-l- israpei! il,oiiniii Tin
Itf'ptthlh'UU llVI'1' IS ll'llOl'leil no I"- it' I.
InK raplilly n ml the SmnUv llill h. al
II limit lit rt MlMll.lstlll. The 1'nl.ui Til
f if tl'lllnS to the west aie lit i.n
li.'lwei'i, here an, Mutiliatlnii mul he u
tw. eii M a iiluittan mul "1 m
I"Mill Ol MMIW 'lit K
I Mil 11 W Tilt IV K s. in
Kiilisas I'ltv June 7 The sl. i.U ll
Use nf the K.ni ilver p.. lay .au-.i- l
nllriosi a pninr hi North Topifa and
the A mi, mi dale reel Ion ol Kan in
'ill K h n ntiil Ilnr. u ,e a ru h ol ll
Isiulll. s In ,'IUIil e In ll I"",' ' 'hold
li'imls t , .,m tin ii Im nn s I,- IiikIi. '
liili, I. In Ainnuil'hih unue Ihnn Inn,
,!, Ill ., mm , their furnlliire. and
the sla inii.'d.' as lie,-- on im: !', i
II III II be Ul ll.t.-- "ll, ll II" l.l
l.'U ell I pi . II li ll'i ll ere ,r III li
luc him-,- In. 1. 1, - and obliiiuinii . mo
I. it. inl pi I. i - I'm in,. i Hi.- In ii U"",l
Tin-
.li.ii.ii.it.' I...i.r.l I' ue.l ,' l.'l' nu n' j
ii in): lull a ' ' !'.!'' "i Ir,
III Wnilld !' '".",!, I I" II Vl
m.uird.il, p.i, mi r h,,n-,- - ami ,,tin
tabled Ill', In lb" Ii"! Pins b v
l,'ll,,,l,., Ih, , "111, 'Ills ,'f He ll ha-,- - j
un ids Int., ll',, l!""l
A I ui'.ln,i;hl tin ,l ..n li.-r- '
p.-- ., he d.MIV, llll- - ol ll eld I ..IP'
feel hut ll i" iilnue ., .1 inl'-ld- and
ii , ,'ji i iiiv nil w i.l. r f, urn In Is ii u
It. ll
file lleutlui hllienil (jIl'S
I, tllllt IIP 'I'd of the II, I, id Is ill hli
in..- t ii i . he. Th" railmail i !
II, ., Milt", i - ol the Mood, niih s In
,, ii.,, 1, b. hili il- i- lu d "HI Ul llll Ions
,l,n'i s .ilnl hi lilies datlliieed un
IINEnuDUi
ir.'t
10 QUITFLEET
""
del
not
iti sited Coal Capacity am!
i
fciim Engines Rei.pi1!):,'
foi Dctachnient of Bat li- t-
ships.
Mj M.tr.ilni .Imiriml hyerlttl r.,irt U Irp I
Sail Fl. inel- -' ,. Jul;,' I.e. it tilt ,
un- ot li. i it in '1111.- - .,1 the At liuii n
M' et to loll, ,11 ii in mill liier, Ihe ... - in
,s Al.i III. hi Alnhama, ib.'U;
as a ,pe. I..I 'itl" s, it. r n il
li set' ",'in till- - '. ul "iin ni ..if is
iiillillii on tin loliii u'l.iiii' In ll.unp-- '
' ui II o.i - In it ., i ol II dnhi. .Mn
t.lta I'd. u an the Su. ciinai I'.ll
lalll I : lie- - It ll.ll i, ol tile .Ma
111 be in "inn, and of he pe. lal
fU.l.li 'Ml, a tat "U II', til-- h "
I'.iit; el li ll III 1,1,1" ,1
Iter ,,f he ',b l.l' ".ihill, t
l.l! I -- I,. li,!," .1 A
In Id. its a liinsi and pa - ciii;.
ii. i i'i i :.. i 1. !l ami. .1 "in Wa.-h- i I
hiKloll lo.lai :,.! n,;l ", ,, II lulu
"Ii the if ,'l.tl n Hallo ll In ie belllll t.l I! in II 111 111 ,..
1! al ion p! old. it, ,1,1 ,1' I, lop- -
,,"i,r nl 'i. l.i
limit.
'I, ,u, Ih,. leMiip; Ii nun
,', It !l I, "t 11, "tl - ll , .li '1'
;. il p ,li f.. W
,n i a t 1,....
', .,
-- a, i' .: M
lln mi
Mil, lie ..- - h h.,.,1 1 !".i; i.n.
i: "ill K.-..-
.'"l 'i. lali-I- , ;,
the I '. llll, ,11, ill, ll In, ll Iron! leii
I'l l do, k I i. ",ll .unl -- ill, and'."
t I al III.' l. .'o "' III,' dun, ii nl th" .1.
Iiiii illlist.ile n ut lit the I,,, v. n:id
The Maine all, 'lie lint. mil. I l.l.
the t it o t tr,.t ship.- - ol t he hiK ll.'.t that M
eallie lhl.nir.ll tin- - Snails of Mum lla,i
In tui li lh. lt tin ww lioitu ,1 ;;: il, ,uid b
lor sai (
.I'" i'H "ii.--
.I'liinuil
R SALE Furniture, pluno, si'tv-iii- R
miu'tiiiie, rrfriurratnr. rtc. .113
S Th'r.l ,111
FOR RENT Miscellaneous
FOR RENT I'n rlirs aiitif- - fm- the
stiininer desir.- to r d ihrlr luiiise
I'll rn is hi'd, nr part of nail,'; nmdern
jM mi iippninimriits: health srrk- -
Ihuiuire 7 2 W Gnld live. tf
MISCELLANEOUS
til A lit
"'
WORK-Lad- ies save "vour
combines and have miffs and
35 PER CENT CHEAPER.
hsnl ul r v pure Miliar ft re fruin
such us islusocu
eihiliiteil nil n.'l lll.
!, 'sides a ureal tl rillK fmii
1,1 In I'l er tins the ll mill s e I
It if- h. .Inl, u; horses, a " ild im-'- t
anil u u.ilrr e.iriiii'iil. all umhr 'l,
m it,,.:
,,,.. ,,,.,.'i !,,',! ii rait i.uC
e,er riven in Ihe amuseaii'lil
II" has brell III III" slum business
dner the lear Is",:! h in v IV -
mul his unit lain. furetmi ,,,iin-
lll. S, h.lVIIIK b.'.ll del nl :i It'll l,V the
ml. is .a Inito.e ,,,, "inn of hi -
,n. nun nf iitei in mim; Hi- -
v. ii pari. lilt of , ";m it illle slud
11, ... - nf 111, l'd I, .11 s ,, Ihe
,m,l, II,, ,,11, entel i.r.nni, 111 ill Spit" "I
Ihe 1.1,1 Hail In- lins many m il sl mils'
i.'lili.m the fn Helving ,1
"We .illirni our i i, nil,,1,'lire ill III,'
nl i; n ml hist i, " f III,' I, III1S,
Inl" and ll.tlniliu:. ;, ne nrisl ii.it
he preen ,, mm ,.f t illllepeild.'ll, H
in.l fud ...md it ui imi; ny.l t I "s IS
llill tlctliilh' ol
L,n i'l liUh'tit
I AVER LSI A i r in .
FORCOTITN RFIA1IVES;
Un lltii'ha .little 7 II J
will it ha I', ,1 In re. ,M s. llii.it i i: , a a Ih Intlk of hi r
ui.iiii" " Hir ll bos.
llinnes atnl r, side;
li"il"i, T.io of th m, ti h, . 1 elinen located by Hi t, eillor a e AHis Ka, ie Whil in i an sirs Anna
iioud. both ul' lllouMwi. 'I lie here- -
lahoiil- - ami Ihe man nam- - mil
' ' : ' t Lull he Ihtld "" '""Hknoll ii
i avimmiK iiiii.'iv iiai'i.s win til, ill. 2
niMi.'il ti.v iiattey s nn, u line atbonis of ihe d. it and iniihi. Prompt
an. I siii-r.ic- ii i, Tel.'plliuu
H '.Hi I
I'oihI lor
. sli'f snell
, ....
).. . lilted ( lull'Co.ll
,1'imml Illl'l III,ur
II. cl' scrap- - Cut
M'iril lllnod 'can
Ktillil' lorn
Mi- l- ll,,..'
miIm r I iinc
Millet
.
w i sn
litis, ciuiuul illlil i hulr i
Lai I. I. uhul.
Hi. '.il Illriiii a ml shori s
or, i ( ru
m il hopSriiilih Cecil (a li i i v ill.-- Iii. ni l tu in 1. i i;. in. ,n iiiiiicil i'. )
Mush lrd I ill I mul -- roiiii.l I
nl ri'inl I' .mill I'oullri I'niul
t'l'ili I s I'.inll I'i I ', ,
I'oulli'i I'aiin :i (,ir
W lllllll s I'l. nit l i I on,! Mi
l :. w m i :,
I'lu'llr to una. IIIII S First SI,
lur siiiiill iunoutits niirn the
siini- - careful nitrnitoii n, larur
mii W tin t hri'C w i'i ir
' l ili Hri (if iiidtfs.
,ooooooooooc
Tl ' w IB
p-- rr v
ELI ICS I
switches made. A supply l.ept on room hmnr: rifjht rinse in; coin-I-band. out of tow n orders solicited. pleiely iirnishrd. J:l,7; also
Mrs. II. E. Rutherford. 617 South
Hrna.lway. J16
I R ESSM A K NO OharRps reason-ilbl-
Mrs. Mi Vny, 20S North Arno.
Plmnr 1114.
PERSONAL
DR. NACAMFLI will be hack at his pleiely furnish-- d. modern, near W.
office from Europe September 15, !' Vl" avenue. .Moderate price, par-
ens ilics K'uiuK east. Fine assortment fruil
' lees, tt.t I'll.u. shade, lawn, etc. Steele
THOUSANDS HEAR
IHE ELK'
onoi'tt hy I'opiil.u Mnsiia
()i.".anialioii Riiii.",s t ) tin
l)i.".;:c:;t ( )t It mi Ciowd o!
llm Sivison,
Tliu 'In iple "I Ml. II., ne
ttaul to he aimis ti s shou n f cl-
Iii.si nl"hl wit en si-- era o u a
people luillcl out In hear th, UU'i'l'l
the Ellis' baud al ; , i , parli.
lt"KIiimK ,n s .. el... li, Tl n ii il it is
l.l. al mi, III,, pn! I, and ul-
0 k slileuulks tieic so er, ,tiile,l
when the popiil.ir nill-lia- l a KK rrea lllll
struck un tl priilim numlier Ilia ll
lias i, alii dittl.'illl Inr pril.'Sti'laiis tn
ti.v. Thr . M'.'lleiii prion. im prliii- - .
ui in,.- - pn ,ei i, "a, in. ii tins lell-i- ,
ed sp I, mil, lit ,v ,1,,, hand Iti. It
lUleclnl lillldl has In,. unlit hp l.i f
mil a hlnh si. unlaid, and the com .i t
llits mcllll ell.inl "I. 'Ihe hi I .' t's did I
mil un thru nut iiiii r s until
:in il lain. unl tin d i; l , ll
l.iri;,' Ill" d Mil. Ill, t h u,ii, r
'u iiiiintiiitf.
n hiinilun; . luillis hate to he made
'ul, t ni and Tn r. br ivrll
Uinoi a rein, It for euiu;hs. and I
"it id. - Th,. t'.'i, t l ha t tu t
h"H les ,,f Foley 's lluliei a ml Tar are
'I ... of my oilier iMtii-l- i rellleill
lie I" -- lest .un mini of Us ci cat
t Vhv then til, (ikinc suiue I
1. i, pi ,',a al ion Hlum I'm. l's
a
,t T.u ts inn no mure and
"a I. unl a ... n'RcilK r,i
-
-
OlliOAN WRITES
REPUBLICAN (
PI ATFHDM
I Lr V7IIIU
"Ml ill ll IViUll 'ifA i "Itimu .Y )
ti r Al im a i,i
1. Ilirl nil,,.-:- '. lln- -
iieina- - e l is. en i.i u in F '!'. a i
l"l. n ill. ii s n ml Jii.ii;,, i'l,
An..), t.s, I, in, i li n I In. I". ,:
: "l am." Is ti hoi. - M , ,,v
U It U ll r 's 1 ,,
.1 t a da I,. i me !'! I',.:
yt-i- -s ii nn iud,'i, I'i. -- i.i. 'in J ... ...
I.n a v.,1 Hart, in In.
it. i M .Us, .1,,.., ph II. I'll
mini- - 'Ih,- iinnnuial 1. Ileus
'Cie .in It - ikU',1 "u hllt a lis. hai-
til mil d ll,t- athieli lljem the rem!
' hi ih" pl.-ln- im and the emit
" ul ili'ino. iiilie pari v III l v l
ha i u ii l rn .ui tn Itrle it- ilia; a
-- miliar all. tel. ts u .in . In t d in the
nlen'i.,1 ci in p., ,.;n .if li. do ear- -h.'st: tr.piesj ih.- r.'tnni it l ee on ,. s..- -
l.. Inrlu.ir In lis i, p,.rl l.l the
FOR RENT DvMlinas
FoR RENT N-- w house, furnished.
Hinbland. ni'iir Central ave. Rem
cbeaj, to litfht jiiirtics. I'orterf ield and
Co. jl(l
FOR RENT Some good 2. 4 and i.
room luuis. 's. Also rooms. Porter-fieh- l
l'n.. 2 111 Wesl Gnld.
For RENT New furnished
o us e . S ojj t ii Wall er
FOR RENT--Hu- il tn fi rooms;
usi'keepinK. W. If. McMillioll.
Real Estate llruker. 211 West Gold js
IFOR RENT Nice lumse. $10.
$11. $20. Llniii
i ll"isuker. 2lf. West Gold. J9
Foil RENT First class modern -
modern, first class. 511. Lloyd Hun
Milker. 20,1 Vest Cold !l
FOR RENT All H room house, mod-
ern through, int. 420 North Elev-
enth. j29
FoR r kx'T Four room furnished
house. $12. ll (i Hnning avenue.
FoR RENT Five ronni house, coin- -
Real Estate ami Investment Co., 201East Central, 1 0
,,r r i:NT new iTriek cot- -
laK'e, Edith St.. Highlands. All mod-
ern improvements. References
Must be healthy. Rent $2.1.Address F. R,. care Morning: Journal,
FOR RENT Storerooms now used by
Electric Light offices, opposite new
pnslofflce, July 1st. C. E. Glcckler. tf
Bargains in Real Estate
$1000 shinsle roof adobe
dwelling, good foundation, ce-
ment walk, N. Fourth st.
$3400 modern frame
divellliiK, lawn, trees, tement
walk W. T.jetas.$2000 new frame cottage,
modern on corner in Highlands.$1400 frame cottage, near
shops; easy terms if desired.
$S,10(I new brick itore
building on Central avenue.$2300 frame with bath:
frond outbuildings; lot 75 hy142: lawn, 15; shade trees; 4th
ward.
$i:ir,0 cement finish;
adobe, bath, electric llffht.$1300 fram cottage, SoFourth stret.
$1200 frame, North 8th
street. .10 foot lot, city water.$2750 new brick cottage,
modern, clone in.
$23,10 brick cotage, mod-
ern, Fourth ward.
$2000 frame cotage, bath
etc., N. 12th street.
?omo good business properties and1
for sale.
A. FLEISCHER
KEAI. ESTATE. INSPRAM B, tCBBTT
BONIM. LOANS.
21 2 H Second. Phone 674.
Journal Want Ads Get Results!
Wednesday ;,:.,, i. June Kllh.lC ' l .1
1:1 k ,,.... i.r i nr d i p if - v,ia.rkNn irnlll South John slre. l. will irivc l
-- 4 CJ H 0 11 Call 30c
- 2 gallon can 55C
can ..$1.00
2 gallon can. flfl
r.rtrtrr Mil M I I" AX AllIlUUUUb UIM OrtLD HI nLL
GROCERS.
'
RICH MEN
ri, Ii by saxiitii lli-- ir money, 'i.u
-- ai- inoiic.v h.i liuyitii; .vutir ,r-- 1
rl irs mill cici'ithlnu needed ill am'
store.
I'o-lo- ni '. real. pUtf ai"
'('ream ,,f Wheal pKn.... I.- "-
,le, i;.ii-.in- s pks
Ih I'l iiiu s 2S--
social Tel., :; Pka. 2.V
iinm-i- M'liel'l'il"
--
"" '" "' -in,,' i i w iti..ns
'lour suiri's It.- -'
.II. i. ' liriuilil'lll Tan ( lyfurds. S2.IHI
II, In il nl ici Ovl'onls.
s. ,., s t op
;iti lords SI. 2.1 lo S2.it)
,i's Shoes SI. .10 lo Sll.r.ll
Mins Work I'aiits . SUM)
l H- i- Ca-- li lluy- -r I lii. ill, 122 .
Scrniul street.
Try a Morning Journal Want!
o
Prices 15,
'
25, 35c
MIIQIPAI
1'IANO Tl'NING Repairing and pul-- I
Ishin; exjiert wnrk J4liarallti'etlFrank Hay. Kill West llnzchliue Ave,
I'rein-I- . lentil- loc'lted 1'lloUr 1217. .19
She
Shoe Company
Noxi I)Mr to P. O.
We Want To Do
Business With You
jr.1 "s HkHI9W'
Onr ll-lf-v rftr
t M..MI and $1.01) pair have char,
,"'"'r. appearance and iveariicll qualities.
Ladies' Oi funis $1.23 lo $1.00Misses' Oir.irds 1.2,- -, U 2,""Men's Ovfords '.'..-it-i to 4.110
Phone Ilnl if vots have repair work,l adies' half miI- -s Mic: Men's 7.c
Try a Morning Journal Want!
the prouh' of A!buiii"l ipte ami vicln- -
'"A nn rxceptioiial opportunity in buy!
at ,'iui liun property Hint rust over
J.i.iiiio. ins pi-- party consists of lots
;j j ;, ,; 7 and s in block T a n!
;; If;,,'! j,,,,;, lots in Ihe Eastern Aibli- -
1,
.it IH' ( 'it uf AllHNtUi-r.ill.'- 1'1'nii- -
'ri!' is in shop ami im-- r;ti'-liia-
a lilv ,i in in; y five in n uta's
wiilk fnuu sti'i'c; cm iino.
The ii ti .i cm, iiis 0'n-is- i nf n new
sct'ii room htii k house wit I'i haili,
elnscis. sl.nv rmiin. el", ti'ii' li'ht con-
nection, I'uniiUire. etc. Also hain,
ele.iiac pnnip. lank, hirtje chickenhouse, cow sIumI, wonil shot! and tcin e
ii roil nil jiroperiy,
As above Male.!, thero has been
over $.i,iiott invested in this (irnjieriv
w h ii li -i known as the la vi n plai
I'iii owltm () the fad thai ownerh.U" local, d eis.'W here tMey hiiv
adopted this plan ol" disposing of ilii
ewflleiil propei-iy- perfect tille guar
:inlied. Inpet-- any i,me sail
Teims can la1 rfa need.
SCOTT K.VI 0 IT.
i A iici ionei-r-
IMI'OKYA NOTICE.
The creditors of th last icr- -
t rit urn lair a e teu'le. d to im- -
no ,1 tu -- v send ileini.t'd bill- - to
W. A. Haier at tin- Irri.mitinn
heniliju, irtrrs in the Oummrrrial
rhih buil.line-
Journal Wants Bring Results.
Tonight
ARMIN STOCK CO.
OPENING PLAY. E. S. Willnrd's
"The Middleman"
Ladies Free
Tonight.
1
a."aaCa,Jii
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL MONDAY, JUNE 8. 1908.
the refrain, ami from one side nf the
R.'eat cnny.ni to the other the echo rew
sounded, Clnry to (hid on hiRli. on Put Tliis Slovc in
Your KitchenI i
000 FELLOWS HEAR
AN ELOQUENT Gasoline Engines hi
We aie Agents for the I, II.
Hoiizonlal Gasoline Famines.
eartli pence, hs if the angels of Codhail heard and were shout UK hack
earth's pnils", dory 10 i;od on hinlithe anlipiional. peace on earlh. uom
will lo men.
The Olij.vi an.l Mission of the Order.
We are in the trues! sense a fra-
ternal, philanthropic an, mural Insii-- t
nt km
Ours, dear hrciiiren. is a mission
of hiiinaniiy. Tlir world Is "neinnifiil.
around us we find In tullesi measure
the crealure coinlorts una ido.l he
j heiict'iceiit creator, from dial's he;u,nliines tip, sun. beautiful, hricjii and
ADDRESS
It is wonderfully
convenient to do
kitchen work on a
tove that' ready
at the instant wanted,
nd out of the way the
moment you re done.
Such a stove is the New
Perfection Wick Blue
Flame Oil Cook -- Stove.
By using it you void the
continuous overpowering
heat of a coal fire and cook
with comfort, even in dog-day- s.
The
u 113 - 1T NORTH 3F'I1!3'T SiT.jw.inn to all; from Ihe sKi.M fall thethe;1'"!" "I"n Hie just and unjust alike;Ihe heavens declare the itlory of r,.nl
u
NEW PERFECTION
Dr, C. E, Likens Delivers An-B- e-
nual Memorial Address
fore Large Audience in
Presbyterian Church.
The morning hour hi the Prcshyte-- ,
Hun church yesterday was devoted to
the aiinuul memorial the,
odil Follows anil itcinkaii Indues
Aiuwiue riuc. Jlii' auditorium was;
crowded with members of the order
and their friends to hear an olnnuont
address by Dr. 0. K. l.ukens, Dr.
l.itkens said:
Krolhei'H of the Indepemlent Old of
Odd Fellows and Sisters of t he
li.bekuh l.odie:
We are here today us guests ol the
Presbyterian church to hold our an- -
nual .service of memorial for the dead
of our heloyed order, to show our fcl
lows-hi- and dependence upon Hie-
Wick Blue Flame Oil Cook-Slov-e
is so constructed that it cannot add perceptibly to the hrat of
C. Voitic ana
RANCH SUPPLIES.
miSSKW
212
ih
5W
a room; the name being directed up a retaining cninmey to
the stove top where it is needed for cooking. You can
W
M ' I N 1 tltll ffH 1
see that a stove sending out heat in hut tut di-
rection would be preferable on a hot day to
a stove radiating heat in all directions. 1 lie
"New Perfection" keeps a kitchen uniformly
comfortable. 1 hree stes, fully warranted.
If not with your dealer, mite our neatest agency.ciiuico
ioi iciiKious couuori ami, 'Much is being- done, by M V( LIJJJJ&sl&mU"M v- -spirtuiat nireciion, unit to voice our.!acknow Iei1ement of Hie finheness of;lliiniau nic ami our leooKiiuioii 01
uou as iiie f;nt-- i 01 ail nniiu m ineiny (tie oice of (hid
t.ilr for family me tale,convenient, economical and a great Iik'h
giver. If not nith your dealer, nrit our ncai- - J I
,
Mt agency.
Continental Oil Company
UavawparalaeU ;
Cl" (!C
i " '
' At
helds, and o,, tin- spot ot their inc. tin- smut ot a no. a- - in.- .u on '"a
I.... ' ee vi. lli'io- in It.llS Will seek (lie KIVV e C j
0 I .1 e Ol Ol 11 Ol ' A
,., II, ,n I' our .le.il hTins storv mav he true oi not. nut X
..Ill o (ill, ollleVV li'li II
this I kioivv i hilt il is in Ho- In arts ",
.that aimv ami on m.u on
u' ,, I,, .1.....! ,,f I..,., ,,, I 1:1,1,1. t 1Hit al'C piCSSIIIK. OH ill) ie. T
..,( .. ,,- ,ee t. M..VV 'OOv ' T ii iloess, io oioiiicrinie.--)- alio o n,
lice, that the lempe o! taith ill Cod 'is passinn ami mav 'i ""'
..
.
oi ,i,nn u. ,., .(is reared. tin- tani.s,
The deeds of love we do. arc onrlthe armv of liHiii .o We inil T
r,i, e ,., , ,,. V 1,'IC j , .,
Napoleon Honnpai ic was at Hu And so, brothers of llarumu T
height ot Ills power he established sin,oilo- Xo. 1. and rs oi tin- '''
,eU ,i h Iod vv e sin hi lil re iio-- r i na i jbun-- j as has conn to .up- vvoithv
to brothers lor whom 'hi ni. iuori.il er- - jIs licld so will vv.- I.UkciI to
touched. Tile Kills crowded a oil ml p, r o u r a Ceo II in, o, en. ooie- jhim as lie left, ami nave the most n, n,,. body, siiaiidin-- at tin- he
toiiohinir exprcs-io- n of their l"ve and pi,,, lile's values .ire al.is seen in I
iiniereiu peit,,- y
we nr.- m i think oiilv l' J
pieseltl liossession .. al tu- i'I"--1- ' ol j.
K i'e vv, see lb, It Hoi .vll.ll We have
n , vv ha vveare, is w..ilh v.liil--- J
Hun cliil,'- - nioipii oi- .und II a
loin- - ,, it.s no. lor," said a ttnill voice in a
siecpm-- ; cai, as il lili l.- -l al.ma al Ih- -in roie of mt.v mile an hour. "The jj
eh i, is crv im: for Its mother who l'- J
dead in ihe next cai." npli.il llo-l-
' I'lll IO "1, o ,,- - n
in, v tood'al! - .m Hi.- il ol
wer- -' ii,e ear, r.ili pnl
j,..j,. the . nrliiiu and th'' eriil'f voe-
j w ten, lei. sas: -- liiv.- the . hil a
,n,, will li. lp on l lal-- car.
h.- - And thai si...iiic. rush in:, n "all-
,,,1 ,u. nr till Ihe lillle foiiio'
Ihi- - rest and sleep on his should, r.
if. moid lie- w.uld's vvlnii and u- h. a
What a sav iim itn for mlier we will bin lisl.-n- we v. Ml hear II..-
Ten-- 1 , i,.s ,,f lonely end snfi. ins ' '
not the wild roar of the wold- - ll.IIM.jf r- -
jand Hie earth showoih his handiw
day unto day nttireih speech and
night unto niK'lit showeth knowledge;Hieir music hath Rime out Hirounh allihe world. And in this world f..,.thath made wonderful provision f,,r
finie ueeus oi immunity. allowiiiR pnv-- v
lieges iur the cultivation of ovei fac--
nliy of the soul, anil for every a n t
of the body.
lint yet from every part of this
ureal worm comes the wail of Slll'fer-lleurl- s
iiifr, sorrow-in- Immunity,hroketi h. loneliness, families striek-home- s
en by poverty and disease,
made desolate by death, and this cry
reaches up to Hod. hut thank li,i
through the Implantation of i;,,d's
spirit in us it roaches to our ears also,
and our own hearts no h, ,.,,.,...' i
thy ami low, to those In (the a;'
city, cluireh,individuals and sociciin.- to send helpand relief, hut yet much remains to
n,. i,,,ie. ,ind so called into
have come the
various frateinal lit ililz.Koii. i,,r the
relief of humanity(nirsisa nuiral, a ( 'In iMian. but
m it j th wot kinn ' applied chris- -Huniiy.
The emblems r,r ,,, r au- l lo-
lltin..,, links 'Ph.. link bind us
toirether for il a,,. of hiinianilv
,..,, thl, nanus which stand tor th
... . ,,
.i
,k i n ,,v ,,,,,,,
seoiuueni, irienosiup, low- and truth
. , up is me nest needed
all cilhivat.tble graces of the soul. Il
is a noble seiitiniem. old as the hu
man race. Homer Achilles was wa
incomplete until he had formed coven
ant with colempeiancous illicit ;.,
i no nest jewel hi ail that splendid
collection of K"ins which we have In
Tennyson's poems, is that which
'trio iiieinoi ia in oi leiinysonshis friend, Arthur llallam.
How beautiful, snored .n,,i i,..ic,i
.... ...u.e no- lies Ol I'leil US II p WtleU the
comniunlmi of Intellect, ideals, and the
Iinknovvalile something hinds ourhearts in sympathy for each other.
The story of the friendship of David
and Jonathan is an epic of noeii-- and
pathos, united in friendship m youth.
friendship but loyal 1'rleiuls even when
not only .lMnici-e-te- ,
friendship hut loyal friends ev en whet
their interests clarhed, how sad tin-cr-
of sorrow of that inrompai ablefriend when al lasi Jonathan lies dead
on Ihe Held of bailie, "l am distressed
for thee, my brother Jonathan; very
pleasant hast thou he. n unto me; thy
love to n.e was won. lei fill, passing the
love of women."
How gloriously the ts have hi- -
tcrpn ted the longing of the huninn
heart lor. and the blessings it ten. II ug
friendship jM o,,.,,. ipspj, Verse.
.stretchintr out our arms wee ', Oh he
n.y friend, and teach me to be thine '
And then In the trlu.1 possesn'oti of a
true friend, our .souls, ju thought
not in wnnl will thus apostrophize.
You'll my friend. When a tiling
i'rir'iiilsliip is. voin witlitnil end! Huv
il givrs llie hfai't an-- snul n
as il s'iin h(Ml- lirnai li' 'if yuu a lorl-ioii- s
funli'l, and pmired run all Iivh1v.
'I simhl.
Hand Kia p.; llalld. eye lilllls eye in
tfnoii li'ii iid: hip. and sreat hearts ex-- j
pa nil. a mi rOW Olle ill le SeU-- e Of
Ihis H Ill's bl'e 'i'I .vou ev.-- lose a
I'lt'M
Smut' ton fell down I1IV ebeehs'ii
und tln n iied, as those slllile WllO
lUtVl' lit) t;1 ill the world lo smile
hack lo the I had hen a I'rieml.
liinc the friendships of life j
suffer tic I'm ut4 ilitcrriipled com- -
niuni'tn, nur Irieiid- - leave us, or vv.-
I'roni lheiii.
Wln Mhall I l"
''
tri'-nd- hen
yo are Koe forever'.' My hear, lts
eaK.-- need will send tluoiiKii the years
to tind you never. A ml how will It
lie with you. in the weary world. I
jwoml. r. Will you lov m... with a love
as true, when our paihs lie far
'asunder?
The second link in that chain of
!Sol,l is love.
Senator . I. .1. Insalls said the jjold.--
rule and the loe, in- were irre- -
desreiil dreams, v- v- believe not so. V.
renieniber the slmy of th,- noo.l
Samarilau. and the spirit of thai story
i.s In the mam late of Ho- order. And
our enihodii t ol that spirit is In
the splendid homes for the aned and
the refuses for ihe orphan vvhi. h arc
ii.Mlieiueil lo our he ief in the
realilv ol love l.- ton fellows.
Tliere IS an old Alal.i,,,, leKed
which t.dls lis thai .Icru-ale- m is suuat- -
ed on land formerly possessed hi cm- -
moil by two brothers, and which serv- -
ed aftcrvvar s a situallon lor the
temple The on. of these brothers
was married ami had a larKe family.
but the other was unmarried, lioth i
Iciilllvai.'d HiKcili.-- the land which
their mother had hcim-ailu'- to tln-ni- .
jwhen haive.-- i ram- - around hot I,
ows ami left m in .Irv mi
Now. .ItirinK thethe open
the iininiiri i. il brolh-- r hail P
soir-j- ic.i- H' Miifl to hlin-vit'- e
hvothev has a an. tu tn -
ee.l; il is nol Ihat n.y
hlUlhl be e.lllal lo his: I willj
some of 111 shcllVCM his
he will not preceiv, what I nave none
laud, therefore, cinnoi re'ii-- e my in It
urn II..- same nh'hl the oil hrolhci
lawi.ke observe. I"' his wil ".My
jhrolher is y.uuiK anil tinni.irrieil
there is no one to he'u him in he
work, ami couloir him ll, llis .Holltllll-- '
li is no I rijiht thai '. slioiil.l !"l a- -
inu.-- cro. on Ihis la' he fill:
Is w luil we " ill io: we w;l! see elely
lake Millie of our shei.M-- anil l.h.ee
I iieni with his; he will n. il not i. e Ihe
ami cannot refuse the Kill."
The n inoriiinu Hu- brothers W ere
sin i ,1 io see that ' a. li ma.
as inn v sh e , ii In fo.-- i: n.l
(level, but alter a few tiiubl-- . lie
met a Il ..Ihei liulf w.ty I. t .Veen th.'l
HARDWARE &
wWo are the Farm- - Machinerymen, Wiiie for catalog and
Wholesale Piioes,
The best two for a V.
quarter Men 's Half
Hose in the city. ' '
A savins in
Money
an impi ovomont i n
looks by wpaiin.ft,
Steiii-Blnc- h Clolhes,
We have said this to
yon time and aain,
and have signed our
name to it,
If it's true,
you nro iiiloiostetf
and wo aio standing
pat, A simple try-o- n
is woith vvhilo,
Suits, $18 to $30.
E. L. Washburn
Company t
si;com 1 w. t.oi.n
SUMMER
IS HERE!
and with the warm weather
eomes a desiie for cool,
drinks.
WE HAVE THEM.
Concentrated Grape Juice
Welsh's Grape Juice
Catawba Grape Juice
Alvarado Water
Duffy's Apple Juice
White Rock Water
Lime Juice
Raspberry Vinegar
J. Maloy
It WUHT OENTaUL VB.
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ARTHUR E. WALKER
Fire Inmiinnre. Kecreiar Mnluni
Itiilhlini; Ashoi'IiiiIoii riu.nr 5J
217 Went tVnirHl Avennn.
()'l'l I,.
WW. vnr ;ol; ro I'll. PAS') Tvisit nit 'm Mini".1 ii' s. Tin:
;ic.l ( iM'itxi. linll l. is Tin:i; i' sror in nil', in: ii i
or i: i;it I'liiMi. I oi it itMM'h
i hum i M si a i lo. it lis
-. ro . r; itoi'K.w i'i.w
sri!i:i;r ks f ss to Al l i:mhi w. M. Mtov, ritoiMMi:- -
TOU.
WINDOW sii di:s
e. 1; .mil nni.l In nliler. low--
.
S..1NI'... lion nn.nMiiie. .I. Kn- -
nii lire
aim (lie .sinus nope 01 llllinoruiliiy.
Keverenil Joseph Cook, the
apologist of the nineteenth eemuryj
lor ( has Riven us the eju-- j
Ionic of human life in a single Hen-- I
teller. Tender teens, teachable iwen-- j
lies, tireless thiriies, fiery forties,
lorcihle liltic-fil- l serious sixties, sorrow- - '
seventies, achiliK eighties, ilealh,
the sod ami (iod.
in the many parahh s which Jesus
Christ spoke when lie was on earth,
lie was often pleased to begin His
b.tyina this sentence: "The kingdom
of heaven Is likened unto."
And I have always enjoyed analyz-
ing ihe substance of the kingdom of
heaven by studying1 its character in
Ihe story of the prodigal won and the
of the father's love, in
the story of Jesus and the sinful wom-
an.
.Mary of Mattdala. and the rescue
of thul life from sin by the forbear-
ing spirit of the Master, who reco-Ili.ill-
the evil of her past, yet also
saw fchnving down amidst the ashes
ol' her (.lead past the embers of di-
vine desirw, and the spark of ri;ht-eou- s
purpose, which his touch of pity
and forgiveness fanned into a rich
conflagration of religious love and
purpose.
And because 1 do not believe that
orthodox revelations of what the king- -
doni of heaven is like. have been
closed, but thai in the actions and mo-
tives of men of today, who have it
hi their hearts to be Rood and do
riKht,.ve may have great inspiration
and encouragement und example of
what constitutes the best inipulKes,
motives acis of the human life
that J am going to speak to yon loday
of the tenets of the order which lie
represent as (hid Fellows.
The I. O. (.. F. i.s not leliiiiolisi
organization, bin a .secular orKaniza- -
linn with a religious purpose. The
Inde makes claim to spiriiual
preroKutiv es; it does not claim lo have
llie pas.s word lo lieav uo.s not
claim to be uble to save a mnu's in
only to clean and relieve his hotly, and
educate his mind to noble things; it
docs not claim to make a bad man
good, but u. good man better.
And .so while it is pot a religions
organization it is distinctively not an
irreliKiouH one. Odd Fellowship has
the most frofouuil respect for
The order is founded on the
liible, not a step of its d- work
(lint is not founded on and copied
from the Divine liook. You will nev-- i
or hear a H ue odd Fellow speak- - dis-- !
lespe.-tfull- of the liible. We are
not all as good as Ihe principles of:
our order, but an odd Fellow has
iiune mat ... m-l- snort oi in,, spirit
of his ord.-r- who blasphemes the
name of (Jod, lor we know that the
"A Kye" is over m and our
tunes are in His hands. It relinious!
spirit Is shown by the incident of Hie
first session of the in-an- Hodge on
Ihe raclfic coast, at San Francisco,
in lXtid. The invitation came; at first
it seemed impossible .to accept: the
west at that day seemed so far
from the center of things. In such
ciuiirasr to nur cosmopolitan spirit of
today, t hii t sends our wives and chil-
dren to their annual vacation a dis-
tance
j
that then seemed loo great lor
our body to take on the mission of
n grand lodge meeting-- It was, how-
ever,
i
al last decided to go, and Hie
Rt'eat cavalcade saarled on its far
western journey.
The representatives on their way
were met at Omaha by a committee
of Ihe (Irand Lodge of ('aliforniii, who
were sent to help provide for Ihe
comfort of tile journey across the
mountains and deserts on thai his-
toric trip. For ;.0H0 miles the jour-
ney was made in a special train,
cliiiihliiRr the Kocky mountains, crossi-
ng- the deserts of sand and sage
brush, stopping here and there on the
way to visit some forlorn little lodge
In a mining- camp, and then Hearing
their journey's end, one bright Sun-
day morning; they came to the great
Wasatch mountains, ami in the after-
noon lhey .letern.il. ed io held x
services. At the beautiful Kehn
canyon the train was stopped for tin1
Il rmlie,- along dnovii t'o rle-' T
'
. h t men and vooo-i- vvdliij
rt
i ),,. S.iril ot .iod. Se. is '""'''J
G
ft:
..s,ho
.'IIO
in
f
It
of
ilav.u't you I'm a tiiav. iini pies, iho.e u In. n. J
willl llowrs. you vv u bear from tic- hp- - "I oil!
a woman ruined the world, n l...r. some uav. " nasni in li as v. dul
Co, V ,,.(,, , , ,C !,.. i..ie I Ol' llle.--e. VI- dill il li'
A n,l a man ruin.-.- in inc. hut a woman. iiio me."
"V,, iMili.uii vvliirli for IT I'J'J S
..,, Hen ,.., Ihiller v.llir viclillls. I
.(in
iliuule ,, Ije (Hid cajole. v., ,,,,,,, t),(t t W li H a C. I'lolll
N. Second St.
IU WhI Uolt ilMM
llHimilUl lt. CBW UK 1I0
Have the finest thing la Ihe
oven line for it gas or iri'sollnc
xiovo. (nil niul let us nIiiiw I hem
to you.
Price $2.25
YOU CAN HOLD A WHOLE
LOAF
nf Iirenil wllh. nit feeling Ihe least
llso.iinl'iu-t- II Is so lirjll niul o
that ymi can eat a lot more
f it tli.ni did na y lu'eail. Tnlie a
ren friiiii home bakiiiK anil try Hume
if ours. TV e ibni't want to hr.iR but
e think you will fin. our hveait, cuke
iml pasiry even lieiier than your
in u. Try llieni for a chaiine uny-iv- a
y.
PIONEER BAKERY
HO Soulh I list Klreel.
THE WM. FARR COMPANY
Wholesale and Itota.lllltilll in AMI HALT MBATINauaate a Bparlall?
For Cattle anil Hon" th BlR(t Mar-s- atPrice I Pnld.
GROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants
Wool, 1 hie and Pelta
a Scialljr.
U.imol KIM-ML- LAD VEGA
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
Hnereaaera io Mallnl Kaal
ana U.irliarhl Uloml
WIIUI.K8AI.K IIKAI.KHK IN
WINES, LIQUORS & CIGARS
W handl avrythtn In our Una. Writ
rnr llliiilra(il CataLmu an4 Prla Uat.
laiuad t Uualara only.
Tal.u.hnna 111
fOllNFlll FIHHT HT. AND COPPUK V
DRS. COPP h PETFIT
DENTISTS.
Room 12 N. T. Armijo Bldg.
Phone 547.
E. A. Gertig
CONTRACTOR & BUILDER
Khop 710 W. Centrnl At..
I'hoiie H47.
b. h. briggs & CO.
DRUGGISTS
rruprtauira or
Alavarado Pliarmunr, Cor. Oel4l aaa Flral
lilalilnd I'liarmui y. Cur. Bitat t'aatraJ aM
in tiii; iMioitMi: rofiiT orlll.ltN XI.II.I.O I'OIM'V, N. M.
In Hi., mnllcr (if Ihe Kslute of
John Coll. I. HI, l.eeeal'll.
Notice in herehy gven tlu.t the ex-
ecutor of Ihe Inst will unil testament
of John Coniliin. .le. e.iseil, .11.1 on the
unil ln v of .lime. llHis, ill the rcKiihir
lerm of the I'liihule Couvt of UtT- -
nn llh. ( '..nn V. present 11 is f initl report
.is such ex.-- '. winch mi ul report
oiitniiie.l ii ih'liillc.t statement of
1l( .,,,, unt ,,f money received an.l ex- -
oeiulcil l.v him, from whom receive. I,
innil In whom j.aiil. and the iimount (if
'money . .. prone, ly remaining nnex-peinle- il
nml lltniii.i'opiiateil. anil the
court thereupon l'ixe.l Monilay, the
mh .lay of .Inly. ILLS, the same be-iii- ff
llie first .lay of the rcgiilu.r lerm
of llie riohate I'oiirl of Hernalillo
t '..unt v. lor n hearlns; of objections
In suiil final account and u settle-- 1
in on I hereof,
A. K. WALKER,
Probate Clerk.
. i1U. (..lM you never til.-.-- al Ihe Iom-- .nny emx,
,r li soul fop a soul" shines wiih Mieh lustre .... ilo- tear
i i,.,, em-se- her. vvuliian and wife. tl,.,i iloo s
j
,mul ui.ney virlue'.s cheek lor oili.-is:-
The tendercsl Cliiislian crealure, thai wins."
ever slopped on ihe i;r..iin.l. .
she died of a fever, cauahi when r. m iinitOTrn iiAr.1T
eiiil r- pait HiK Is one nf our hm, laltli'S.
Malihiw t ilings and jninls is annlhir.
V ai' cxpfrt l'himlitrs in all
hninrli.-- ami ar1 nnii'tl for tlnhiK
k.miiI v.i k Hh'IuukIiIv, in a
linn', itn a I'lit a irii', W'r u.i1
only thi1 i nia ria !h iiihI cm piny
i.nly (hi- niH'v) help.
1'.- plr.iMi-i- If you uill favnr us
uilli .nir plinnhltu; t. Ymi
wmi'l n;;rrt It,
Standard Plumbing and
Heating Company
SANTA FE TIME TABL!
IVi.'i.
(
.;fleellv. Nuinnlirr Id, IU07
Frmn 111. lii.Ml Arilvw. nprlN... t H,.uitiin fill RiiiroM.. 1(1. p Sit
N,.. .1, .'(ill for n il l.liiilli'.l ...12 ill p I'll n
N,i. 7, Nertll. fill l.'nt Mall. . Ill:('(. p 11(1.1
,. 9. ICI K MK. city .)xp. ,11:4b p li!:uu
I rum Ihe Weal
i. ::, . 'hie. in, f'.iMt Mull in
No. 4. I'lili'lit'ii l.l.nll.il 6 tul p :'ii ii
Nn K, ('111 Kiltl. City Kip.. 411 p 7 10 liI'.'.m tnllpy I'rnhw
No. .. Aimii ill... H.ihwpII and
.nilt.l.i.il 7 II
Vn. 12. Fr.im Curllniil lt..ell
nml Atnuilllii 18.4& p
I'roni (lie 8nnll.
No. 111. ( IU.. IH'ii. K. ('. Hi. .11 SO a 7 (Id
Nn. li. lit l.iony with Iratil
fur 81111m li'o anil aoipa ( nil I. p. .Inn In
Now M.'xti-u- T. 10. IMIIIKY. Anl.
Baldridcjc's Yard Is the Piace
li'nr lainibi r. HbiiiKles ami I.11II1. I.iiikc
sl.icli of WliubiWH, Iniors. I'.iinls.
Cellielit anil HllihlillK f'.'ipel
nil haml,
f. v. iti.i)i!K;i)K,
lor. S. I'll- -' SI.. Alliiiii.ei(jne. N. M.
Thos. F.Kcleher
i:HII It AM) I IMHNHS
iiAitM ss. sti.iii,i:.-i- , rirs, kvc
408 West Central Ave.
fRANK A. STEPHENS
Contractor and Builder
All Work dlrlrtlr Flrat-dlaO-T
Heal.lrn.a, (III Kil.t Iniu. Pkoiia 1011
AIRDOME
THEATER
Corner Second and Lead
...Hns...
Entire Chanee of
4fcF
Program
BWT AHI.IHIIICn l7
tVk.leai.la (lr..,-.r- K r. .. Ural.
Aaeut tot Mil. hell ..
al mi til l Hill K airHti
"
" hhan ae tor tslrlH in a little to wn
in Kran Alt. l his return from
ishment at Klbu he made a visit
the orphanage, which remained
raiiiuoe ano aoioo um
eil his hands with Kisses, and tvsirm
tears on tile cl'eat lllpel or'-- Il.lic!
Ids Ihev ahoill hilll. ia i n o
'the priviies;.- of a last rasp and
last woi-,- as In- - lei't. Afiervvin-i- eauie!
Waterloo and t run-po- a t ion and
ishnieot on the lo. Kv of St 11.
The old Riiar.l went down
blood and death ami his empire fell
with a crash. The nianiii'icenl
I'.' llllllll II," 0,l oil oi I""' '
icruinhled ill a niiiht; ho was lift
poverty a prisoiier. Hui there
solu.-thin- thai survived Walelloo
There wiim on.- i n inn Jhi Mirviv.-.- the
erasli of the emiiiri Hie w.irrls i' love.
:ihc tears and of Hoe .h:iiw
sirls. (Mien in his o.ile In- wo aid
speak of tin- j,,.-- i of nienioi-- ol'
Hjilee,! of. love.
'there is in love und elialiiv. In
iuvson's poems, oliecalled . hit Illy. "'
l. iii-- these lines:
Wli.it am d vl. vou sav to
vvasiitie tlieswiet sum no r lion -
Hod bless her. kept me It i hell.:
woman and wife found
hoa-- i of
p.lw er.
ni all that beau
eer Biive."
A w ail alike the llievi til hie In 111' the
i. II or ulory hails but to tin 1(111 e
llie i encra lion ias.-- e i a way, a n ;i n
ml,
..Hut Ji C He ill i.ui coineth. Oh ft
lint in v (,.r to the Krouii.l tliis nifirn- -
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I. uf Ih- - euiiwnliun. (iiieiit;n "ill
,1,,. i.i.uin-a- in-- ei.it.r uf II- I-
eutili.uiu, nr. v- - inli;hl villi -- nl ll - ,,
pi nprlel y ay, uf III- - null.
,( ,., ,,,! ,,,.v re.)lll P.,, ., ...
ji I'ii d
! r - in fniee ami -- sliihllsliliiK
ii,.;,,!,,,,,,,-!,...,- m (,,,,1 nl. mil the
-
,,!, t nl win Thlniei in- - alt-ii- uai-li-
n t i. 1, v. and in. iv I'' u si lia
Kh, ),,, lj.it e I'd, lllld the,
hii.'lliillK "f the Ium Ktlll linuulim es I'.
.... n h i ,1
Tn ,. v . tin hh a nf Mhlil Is iiniv ...
lll. mi H,. e ' as fnllnv,! flulll III' l1"
I!- -, i. I.I II. laid ... Friday.
,.,,.,,,,Win Is l.l' li; ' s i,
Kallie Iii 11- 1- I, me uf ii til l loll vvl.'l'
nihil! pul II letll IK iillKinally 'I'll I'I
Il4ilppnrtel-s- e"ll le the n null nil ttutl liij
Ihe nf war This ui
in. ill Pin thiit was lii! i'iI Iii lie I'i mil
11- 1- llevelupltu Ills .if y. -- iter, lay ail""'
'If
- hill w I'll w as sus I. tilde nf
ii,, in answers and, - p ,la n n n ns smut
ll .1 a lid smile w il ll --
UII4
,, d- -
lu Ih" sl ;i lid ptilll! lis whteh ;if- '
I.IIIS Were View,, I.
.1 II. K a li. ma an i; I' "I llu Fail
ks lulus iiml S....I..I- -- 1.11) ' "in-
um, I, r ,i,,w mi Ih" field. n ii. w e red
II, " ,i l.ui a- - lull. .w- -
W, ale i liillilliia In mil- fans hi !.
,,,, .,, . , lh,
(Siil I ill N I' ' K IINO ry I'ulill'
I I HMM III HI IIHI hl.'l MIN
'" I.'"" "
At III OI HIJI K. - MV Ml-ll- l
111.. II l( I H N
'lln . all ha, .Unm i. Mi'"- -Ih'- ,". " "
.pa ,,le ,ll.l "I
sh.. w. Ill ill lei tul h' l In llt'ilum ' "II
Hi, hul III- - 'Mill, In ivll senl.i hill
p."" 'I In1 '.'""''Ilall'UI "I J 111 """
..Hh ll an uppi.'pt
,,1,1,1, V. Ill h- - .M HUllellllU le lle'l.J
'I'i... lliuuliel uile 111 ll.ii; nl III- - lull- -
Is uullltt In he III- - ;leall"l nil ('
In hist, ui ," Tin. Aikiis iil'i t' lis in-
Ill, it tile i v li nl Ih ,f farm iiiidi,i ln
i.hieli "HI l"i I'"' l"'Ml
p.l.s ntid ills. i nil In Ih- - Ian nl AP
Irlerest In II, em, tests u.r dele- - Ihe William e tv.-- '. Il.ll.l' "I I ni
,,l,ell'l.l W'U'k III- - lulli ,il" SSU II" ' S I' ,,1; I, IK'.I Illi.,11 S, Ul
,. ,. ,, 1,,,,,,,,,,,,, , (11...II.MI Will lltll'' IH 1'IIItl ' llllll'lll.- ...
,,,,,, u, ,,. is,,,,, ,.,. s: nfi.'lllss 'I ii I'tiiiti I s. uf. riilrl.
l,ii,pi-r,- u- nt- - iniiiitiK In nipldly iiml n, ,.S,i,, t.i I,,,,, me dlsi lint ivlv
,..iv line m .Inn And ,t- - Hi1',,,,,,,,,,,. H, rv f,,,ni lluu Mil lli.-- j
P. Hue nl vhal I" IMK 'Imi- - I"
m uilir purls nf th- - iiii t iv, It!
ll. ( I.1H I" h'lik 1- IhmiKll It IMillhl j ,,,, , U, p. , . ,,. ,.X fnllnv, ie, l.lleresl e, s, ., ,,I'i nl tuck hetuei-l- III- - .IK.I, '''put- Ill ,.f Ihe l'nll',1 Slates hilK'ullat lie has said pievlulisly:
III- - Vie- - U si le lie.V 111,, lilnlfurni, lln
-- lln Inna tr hii nf ihe nathuiul
lee and the hid' r Ii eil uinlaia
".I'uil-ralli- .ii Inr th. ii heuiu
u v- - r, mm and lll"ll H'.s hhi-i- t,
d I" ilus- - suhj-i't- it
Mr uf liulinna. nlleliiled
his deel.ll.iliiill llllil I'll n II k s is mil
first phiee u..l. and mhleil llu
I am aillluirled li 111. il Mr. ;
"'k " l'l a reiiiuiii- -
""" ' nuiii
""'.
1,1 -- I'"" 1,1 '
Keaiuii'.A pia-i- eness In the uialter,
In, Im. isi .ii .1. i .. 1. I, ,t .,'
llalm- u il ll see, mil dm helhkel.
Mr, .'a llhti tiks himself has as -- is-
sued nn wrlllen ileela ra l.ui mi 111"
.'Iii'l""!. hill ll" -- -- peel-d In sere it
S" lax pa, - I! " y
ll, d "" re-
j,,ni, i ,i i pi 'iv-
il- - nl ii,
I., "."en ml id S.ii'iri-
mint v lu'iil'l ' h Id" an
ml fur lie .Ml),'., seeliel
and ml: .'.!' " Tin- 'I- - Ill-
lnisellin i an. ih maml a
llllilll' imi
r T III. NKI'Alt A'l III)
S.IIMI' ,l!l.lll.ll'l'lll'' . Ull MllU'i
Ll'lll ll.-.- l U .el Kill ol Il'dll.
,e,,.k;l,., .. khhmv a, he lir- - UMi
,,t hers.
Vuii i an'! sr pan hem.
A y,,,, ,.;,n- Ket ri,l nf 111 k- -'
Hi" l"sl "I HI" is pi'uj
a'l
ll.. all's Ui.ln ill il,..
Ii. all h Ui.lu.a -
Mrs, ,'i .1 ii 1, p, II li 'a A V"
Alhu-ni- "Hi". X M says: in'
he Fills wel. I, rsl mnmhl I" 11"
,iit, mtn in ah, an nun a - ut" vlul
IK im; in Helena. Mmil. M r. Ha v it.f
nil at
K, r ., ill liis Pa, i,. ami
p:, tl n,... i .it 1. 1".
...i ,i, "pitiiun lu
l'i: m "d i's Ki.ln.'J I'.ll
ti 1' d w ;l ll li " as "I h' l
.. mule in In 111 ha " a way
...".hi r, le and proved 111 it th- -
I" p. ml. 'I li"' nl'lv I" -
1, he lull In l'e "ll"! "i!l
'"' I'"' i -e uesi,lenl umuii!
uf lh- - llu. r, nf ( 'uiihty ', an lu
'' s n' '.I'ltia il I" emialy, X. Al,. at
ul'liee in ih" i, mil hmise in saiit
'' "P '" 1,1 "'' l""k. a. in.. Sa i iiIni Pun heluw
Hi- - ii;ht eye inul I"' i.n'he until mi i ui " lh" nidn
...... in. l.ui mi'lii,".- imi nainfiili II lii- - l.ilmvs al" veil in,
4' a ilistMiii r i' six huiiflri'd aii't
w i'ii! i;:'4 ft.) lo the iViiri!
of h 'iniiitiK. di" '"'I l:ind ( '"lilainiiiji
I'tVf aoM-- lioH't' tic less, aiul known
as i.nt Lt iltT '('" on thr rdal of s.lhl
ianit ni. (' In- l A. Simi...ii ami fllfd
hi t Im day t Fehniiiry, S'tl iti
the ufi'ii f nl' the rinhat- t'lerk ami
Kx- - HTii in sai.l omnity.S' inil. n ni Tar not u a lit-- son t h- -
U.'sl ul' III- iaM'l ul' w.
W'akt-'- i.'i.i hi lii-- ' l'iT.--
.i...ti.i)i Inlie Ml, Tuw n nf A u ll u ' a
l.iKi!!.!; Ihr S.'Ul!l liniiia.
of sa i.i land fur :i has-- riulil a a,,
int.il i t (.',") roa w .,
MO' i'ii imt' ,u. th- tn hiimU- M '
.'ttiHKj; iln souih si.' of said roiid-- i
,i y, tiiti lui ml ti'i and t won f on r
lid six mir InimlH'di lis :;:4.0i; I fee!
'i lli" mm hminilary line uf the iand
0' W. Slici'inaii. In'in t uriiri- - .o.
,. Uioiii'i' ai!,L,lr J7" ;tiun w.'st
uHundary of siid land uf W. Hher-ni- a
n tun hundred and eilii and ninf
ii'lM hs 2K.!I feet to oi lier No. .'I
ir. (:. hen, e HMtile J thl n'
iiun-li'- i ii and liliy-un- o and tweiily-il- n
hiiiidreihhs : U ) feet in our-n.- -r
No. i S. V ) t allele !' "
.Mi' two hundred and two and sixiy-- a
liutidM d! lis iJil.titl) feel to the
i'l p of lieuinnili;:'. eoi'iinf No. .
'I'll'' hi t ra el conveyed ha
an ari'a "i one and sixly hint-dia--
hs in res.
AU WUKKI'AS wtfd deed of trust,
aa d a rninl it ion he rein writ that
m ihe said Mary Kreil'els and Sebastian
Kreiiels sUi ..Id fall to i.uv said
iuo?;is,l('' U"ie or any jtart. thereof,
ifcurdiii'.', to t.'ie ii'iior mid effect
iieieul. ililm uii lln- a lica ion in
w citing of ihe Icft.i! holder id' said
'lull-- lln' said Muiiieziima 'J'rust
'u'lii'UiiV shuiiid sell and dispos,. of
i,d l.ite and all titl,iietii lii and eiVii;y red ni it imi of ihe
.siid Mary l.'rcifels inn! Sebastian Kr.'i-fel- s
or ihi'ii heirs or s Ihei'ein,
il iMildo- aue(iui) ai tlic front door
uf tic e in Ihe ehy of A Hmi -
tel.Ue, 'nllldy (if to !' 11 a lO TciT'i- -
uiry ut New Mexi'-o- or on said na ni --
,s"s. hi1 any pa rl t hereof, as ni i.i; h t
he sn,.,'i!'i,.,i in he notice of said
iie. fur ihe highest and host pricedie same would brim; in cash, four
e K s no! ice having been previously
iven of i!o- time and plaee of said
.ah- hy n d vert sen e n j M some nc
publishet lu he sai'l city nf Al-
lan mr ue, ami to make, execute and
le vi-- o lie pu re ha scr or iiirrli.iy-"i- s
at mii Ii sale a iiiimi ami sufficienL
deed or lieerls of COUV alO'C 1'of til
iieiuises sold, ami out uf Die pro-- e,
,h; ami avails uf such sale should
aay, first ho costs rif d vert is !'
ale ami coti vcy.i ncc, including rca.
miaide fees d' snid party of ihe s
iar!, and nil other expenses of
sai l rust, and then to pay the princi-
pal ami interest of said prninisory
tnde.
A N I 'IM":iM'AS the said MaryKreil'els ;im sehastain Kreil'els have
I'aii- d to pa' said promissory mde ur
a n' pail t hei eof ami here is nowiliie. uv.hi' and unpaid tlmp'on the
.Mtl -- n ni of inni.im. uiih inton st
llie ra e of s per ce nt ier annum
l'i mii the h d'iy of May. !h7. and
u oei cent aldi! :ona on the a mount
unpaid as attorney's fees, the tuial of
aid mm a mount mu I the date ol
i.i ie lie lei ia ft el' Illl'tl t lulled O he-
mm of J, Hii.TS.
.! w : : i: a s the s,id .ir.ilolm c.ailher. ihe leul hohh-- of said
note, has ret u e.- - r ei ihe undersigned
M on t eu ma 'IVast CimiiiMiiy to fore-
close and sell paid renf in
eordame with tlm lernis of ihe said
deed uf irust,
Nt Tlli;i:KI'Vn;K, in eonsider-i-'io-
ol tin- preiu ises. the u illln sidled
on t
.7,11 ma Trusi 'oin pa hy. t rusl ee
under siid deed of rust, will, on t tie
th h (ay of July. Key. al the hour of
:'. uVlm k noon of sa id day, a t Ihe
runt dour of ihe posfof'l'i. c in the ciiy
d' AMmijiieriiUt', county uf liernalillo.
Territory of Alexhai. sell at pilh-
lie amiion. to ihe highest and he-a- .
'aidd'-- fur cash, the real estate ahovo
described, to sali-d'- said indebted-
ness, costs of pnhlica t ion ami expen-
ses uf cxceiiiiiiM said trust.
MmVTKIWIA TIU'ST CnMPAXV
b, W II. cili- water. President.
Trustee.
H.
.M.'.MII.LRX,
Altoi uey lor sa;d Trustco.
i Elks Theater !
Ihi-- June 1 6 i
MRS.
i
0
And the Manhattan
Company in
Rosmcrsholm
By Henrik Ibsen
Seat sale Sat., June 1 3
at Matson's Bookstore
Prices $1, $1.50, $2
An ndvcrii-oinci- it In the ( Ins- -
siflrtl roltiintis of the Moridiitf
JtMirnlil i piDbubly rint
thos- - vHeunl rtMinis uithin the
nvxt twnniy-fou- r lionrs.
Jlltl" illl. i'us. im lie iniim "i '
e W', f lill'' .1 I. Ui;, ' lie pilhlie Oil d f
tin ni n v pii! a eiiran t'i imi w 1:
", r n- - P n;i i'iii he euurt
li in
.1, em d Hu e w itii he mrvev
and S ml it iea ions ml file will)
nn,!;,- sur m S 'id u ,u U in h'
iliui,;- In- su p, iv .11 and o In
el ii ill ol Ihe 1111 y su r 'ur ill
.ill lit x The aid Hoard of Oinn- -
' 'mi la in is r,'S'- " lln- riphl I"
rejei-- ny or all hpis. 'I'lm sm eess- -
llll ladder W li h" I.. lli.'d 1.1 liivi
hund nei "i.talil" lo said Hoard lor the
a il hl'u! peri ir m nee ,.r t In- work.
Il r of Hi- - lu.i rd of Cmmly
( '" 1,1 ill issa ill" --
A. I! WALK laU.
'hrk.
tl l It ll OF Till STI Ill's S M l'.
Xniiee is In reliy -- iveii that i hereas
Mll.v klitl'i-p- .mil S.dinst in li Kinif'-ls-
nil the i , d.il of Alil.V, 1!" -- X. Uleil
II .1.1 dell I'd to Ml'S, .loilll (linill"!
heir " ,i In ri in a y um ul lii.d
dan-- Inr t im sum nf mm. mi, .hi.
III H lis ill "- dale, null n ,'lesl
a lie ,,il" of x p. e"ii per a ii ii um
l'i inn (1,11" li III il p. l.l. Willi U ner lill!
iniiimI. lhat has he, ii I, limed I'm' helm- - Hi- - I'ii, mis
m ih., i In i... he nominal, ,1 in II" '.ri 'I- - .il ill "'h with
mi the i; a h.illm he, ill. se Hie eliilnni ''"' ' tl
a... m.l uitlli. I, ami P ,iu-- in A UispaPh I'i Fml I Miiht- -. Iowa.
..I lln-- 1.1,1", .. hell" Ihe dele- - hist (i .ll.... ,li'i.liU iLllliMT lis
Klles 111" lll.l II" el 111 emu. ill '.Hilll' " I - " - - ' P " lUIMl I'.l'jl
Willi" I. "Ml", ,. del. I. el. ll hlll,ll, hill lit,, ll,,. hnnm flop,
a man win, -- l.in.U llu h, a kiml;""al in 'I" - n.il- - did ii"! .i.peal l"
show ,d helm; ,1, "led a II, la - I""'
,1, mm,,,, a- Pan,'. W " - w i.-- ."-- "'
p. , n simtiiv of lio.in's h'.lm
in .initial' 'I
P'l "111 he T.i ll .1. a nn tin- ill, "i
Pi, 11- 1- lill ' I'M U to lln iintiil.
"all" nil a, didal, ,.i, no
h"l t .hie. nln ,. hmi, Imi. neediim
ilihi il iolla on ihe illllolllll 11 ,1 .If.
a Ilui nej s -, s, if pl.ti id lor euli
rr'li"li in Ih" hands ..!' mi aitoitiey; ami
wi i:i: f s i. .iiii. r I, -- inn-,- in
paiim-n- uf said prmiiisnry md" tin
111 U, I.. ,,l, Moll-- ' lo loep! Vlk.ile.is, Ih, ll. s"l nl Ihe e e.i
I. Till .hi al... a .",s. II, I, iiiili.'iial inline,, win, anped ve - -
am; - a'., Pa i , ,m ' ' ' '' .iltiuu d.,lar-- d -- m I'ha i" -
1" pain oiuiiiiiv.iiimi asaiii'l ihep'lh li.it Hie iniwiill.ti re ui Id I, a n I.i iv
,"",,,iit-ll:- i Ill ..lllllll l.ll.s, 11,1,1 al'l, ll pe - ll ea , e p'i
iPii "limn, th,. eoiiii'nl ul ill, ,iu I, ill in iiiiiii, ti,,. linn i, i. ni ,,
. v liil.il ion and III- - Irrlkiiilmi nnnr. In
,. . In u hh ll In tn he III- - HI 'il" llttr "
11.11
I Mil t IIIIAi.ll W V.
mi I.l an, ml.. ill lahm,l lie.
iii .In um ml Miu'vnril. H- i- Ni"W
V.u lt Vm. I thinks th- - inmil illln mil
, Inn i I. i: p. Ini ps Iii -- in ll il ' limit ,
ii. iln luhlishuieiil id llu HUM- - h
I...UU ' pluilllsl d i an Mline i4 III
til is. I'i , Nl' II 1,11 i" ' h In ' hhl,
.inn. i '"i- i rn in s, S' r. eu ., iliui
hi' Iii and i ha pel mi- - ' 'ha n lulls'
si, p, he pi u s.iis tin W.u'.l,
Pill e ,1 W 11 ll .In-- " e,l H'l .ll lllld I-
'll m nut II UIK- - il III" hill ill lu-
ll,' ,i! I,, I. sllle lh.it Ihe IIIII lell.B Will i,
pi ,, In ha h, ll III. id" III It," p!"-t"- i
I.S., and 'Hal ler.a.m- ''
IP... ... "U''"v''k ui Ih" milliner
in w 1,1 1, llu "I h! pill,' the- mallei
m Ih, ,h ,'il up i, ili, . a hi' li I,
1,
.i,Pi ,me I" mc pi i thai il .1". s Imi
.pule a P" ui ..I he- Lil. add, ml.i
In IP" U ., i; .1111 ut pi .. I, ,, pl'ls Pit
.a line ,.l til" ll li Ian.
l."l.- - pi. i. "U ii ... tin human l.iiullv
li v " ha a nl h, nl ir i" I'd nl',
ii ,. 1, m ul p! ii id f, pl.ne h lln
a. h and hat l a lid nhi.-- l.ui an
It,.; I" lien a e h i lii. I.
ih., . hi,.. Ii 1, i.i h ad In "!,', s.
.1 - ,,! V'! .. I. I" an ..- '- i -
.line nl 111, .1 lie ill pine' am, ill I. -
p, I., I.I. ml
lot h e II, de tul, i"
li
III I'I I I l'l!M
'pill.
..IP j
i'
h- -
a.il iii
i.t Is
III K'
" hill
.1' o. ll.ji ... Pit
!,- - s. ,,,,, .,,
,,(., w lli no!
"' !i .... '1, ned l in .1:.
!'" "!' 11,1, P, Hi, ...led
TP. ' piildi. an p , ,.. m m
I'latr... ui. whl.il will
.i .ml im i, ,1,11, r
'Mat iloeiiin-- nt II, - mnkii- - ,, th- - l,,r-- l
liial ... in may ,11. lip, Ul Till"
.... ill "id ilW" lids lh' S I'll
'
.In "il ill" u "Ilia mil h il,
s! ( II is FAMi:.
n.i t rn I i.i is will send im d -
;il li.il.li.m lie im t al -- i'
Hi- - Wiisiiinr.tmi star. II- - is imi ''
ma Tin- dei .us ul Arkansas Im -
w ilh d , ilherwise T' iiiii y lane
el led M lill- - ' ,s S. lull Ihe
.leeisimi is final. .1. la r- - is ns.
latiuii Mi', hmi, e, 1,1' Ml'. Uf.'
and so are III" Al kalisns de l.- -a ,!
li. nu n v. Im w h,
"'""".ill
is ailed ,11 1. 1, will
.ii'",,
,K.., p. llie fortunes nf lh- - p r! s
".,,'" llnu ' ul.!. - i, 111, he la l
,., v,.M.o.P.v ,1," mime nf
.;,' .1 -
(A ivthiill; I" re it ill A rk. ii
v1 P
-- 11 a n. - eu r Will.six.
b)1, a ,i,iii,,p." Mr. ia -
,,,,,,.1, ,. tile S 11 a e ami!
hs proeliiiined piise Is lo
t. ,, e, .,, s w;i im ,i"
,
,,,.jK the euiintry lioiii!
TWO (lll.U't I' SSI )S.
In ealhlm pilhlie allelllion
'"h .eel le- - son" of nuii'e than urdiiiiu
lill port.lllee, ill a t' III Hi ill May. MlllellJ
U esellll-- ,U il e l'i Oil l.V, ll- - IV
"I I, IP I, lid su
lli.ioklin I. .ink which li.nl
h. ii m tin- hands of a iver
.. mi A I, ,'I i nays has -
sum, ii I, ashless ,n Ihe fit lillfi
o "1 $ 'Ol IS Jill ohjeel
I, 'son
Tim-- tl Is a ii ,,l, j,, lesson, w ,
an um, h Ihe I" li .indue i.i lis
ha "is ami it- - mi in,- llell tt " i "in- -
il willi u ra iis.n l ton of a k in- -
h sin w hieli i.iok phiee iiml'-- Ihe
aw ,.' i k a u n only a few .1,1X1!
mo and 111 whieli u suspended hank
i. m iluntutii ihe e, ,i ershtp. and re- -
'1 llle '.U!II' l.l "I' cheeks ns p.-
i.e in an hilar and rifle. 11 milltlle- -
in, ;il a total -- XI" use uf a dnll.ir and
., t It iniiihl 111- II Im'
s , u y . ,. ,,, ,,,,,. ,,,,, , ,,,!
I'.'k at sellielhllli: II- It, III the w.u of
p j, ,
.
linen! news ii. in sas. is'
x o s y a w a full,!'-'- ' Shake,
.,.,iv we know ,,i-- 't liuw v ml I..
AliOt-llill- 1" til ' Ul 11 ' " "I V
V.u k Illli Ihe till!- - spell! II!
-- ui l'i 'ii- nl nil imins'
A 111 r i aus win. B III. fr is .......:
llil 11 11 ilsil ,i
The Ann I. an A- .,.1, m uf in"
thinks ",. man imen are .
rt im; li.ini, - Inr Hie iViukshop A
u-- "I llle . u y iiniv h- - Him mo
in. HIV loiilii; nt.-- fait In niter the
hnme llle
the enliven! l.ui ea Is him
"Fiiirl.aiikx ur Slu rina m i.f X'eiv
V'U k.'' was an a ll ei ua - lie p".si.
' prnpusii 1m. .... lit ium. In ev-
'e,ij il;i!!"- - e W Y ' li W,llll"d
;helniali, ll n.i-- . assi-rlml- he wmild
Inn. a I; slum The nam,' ...
Inr me (Imerma Alniphx. ,.l New
..I'I-."- .. w.l. lie lili. mil -- .in ePiahlv,
'I'll"!'' will I,, a slrum, Min phx
la iiii.lu ,1 mi Hi,. . ,,t ,.
" ",' is v. and
l.v iil isi, III.. Will 'tin ill for
lore a en ii in us ,si..iii llu prelim- -
'nan " i' el lie due t olll.sls sill"'
hies i;,',i,,l I',, well IriiiMuii. ,.t
e
,
ul ,l il tilts,
as I! liu.ii-- i Th, 11"
m,,l ,,;", hat s.
I'll' ., In llle I" ll
ll, id dm .1 ,1 II
IP. 'l.l. Ik!
In, ui l.il n u i: it r
, ha ill ,i ll "
h
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Evening performances cvory nigh al 8:30. SUNDAY AFTERNOON MATINEE 4 P. M.
Big program. NEW SENSATIONS ADDED.
Corner 6th and West Central
FOUR BIG SHOWS COMBIMD THE BIST SHOW IN HIE WOIUD
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The Bcsl Show in the World
,ur;:.i"i)::l.
it.. ( 'h'M Mm
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Every Artist Connected With
This Big Show is a Champion
In Their Line.
1;k f III lllllll I'H'f
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iii ' :.t h ii' ii u .1 1. '
An Entertainment
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Price of Admission
to Suit All Classes
GENERAL ADMISSION 25c
RESERVED SEATS 50c
RESERVED FOLDING CHAIRS 75c
PRIVATE BOXES, containing 6 chairs $6.00
1THE BIG TENT
arranged like a theater, private boxes, folding chairs, ev
ery comfort for visitors. A revelation to the amusement
loving people. Special attention given box parties.
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ihniiiiiiht Alfh-.M- i: i'i hii,lK-- fhtlil in I'nnil "1 ;'"i lie- -
. Rii - r'"' ihll'i' til lilll-
llll,
'I'ii.i'ilisi in 11- 1- ity n ill
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Mll.ilios. til- - hil,lif wiliiiili; lilt' I'iKilt
in ih- - lirsi rniinil ni;ii insi lit- In,;
lii'f hull ihf! m,i ii"'l Itv mi, I. W. I,.
Wi'liliei'. Ilolh ol Ih" I, ii, thins Inn"
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T.im, 111 I'.n- Un- - ,.fi ih.i in h ""i n i,
'j ','.! I"ll iS j,," I';, 11- 1- ''V FOUR DELEGATES
money if you have had delays in the de-
livery of your orders if you arc not satisfied with the
"other fellow" We wan't you to cither phone us or call
at our office and see what we CAN and WILL do.
You can obviate all possibility of delay or dissatis-
faction by having us print your Letter Heads, Bill Heads,
Envelopes, Cards, Record Sheds, Sale Sheds, Memo
Sheets, Credit Slips, Sale Books, J.oosc Loaf Sheets
Card System forms, in fact everything for the ofhee.
Also Briefs, Abstracts. Legal Forms of all kinds, Mining
Forms, Railroad Forms, Booklets. Pamphlets, Folders.
Coupon Books, Tickets, Window Cards, Circulars. Pos-
ters! Hangers, etc., etc.
We can furnish you with ideas and designs for spe-
cial advertising matter, and do the printing of ANY-
THING you want or could possibly need, no matter what
Sec us or phone us before you place your orders for
Printing and ynu wiil find you have made a good invest-
ment bv having us do your work.
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Underwear
The time lias anived when most men look through
their supply of thin wearables in order to find their needs,
We want to say on this subject that we have
A CompleteAssortment
of all sorts of summer underwear, liftht nice Balbiigsans,
pei suit $1.00
Fancy Ribbed Balbriggan, per suit $1.00
Fiench Balbrigan, per suit $1,50
Ext t a grade French Balbriggan ..$2,50
Dr. Diemel's
Linen Mesh
The underwear for health and comfort, We are sole
agents for these goods which we sell at the universal
pi ice of $6.50 per suit, We also carry the B, V, D.
goods in seveial grades,
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W0LKING & SON
IHiMOTOIl WIMIMII.LK, TANKS
AMI SI rt ItlX, WKIil,i)i!ii,ii;, ihiivjm; a.vd itu.I'AIIM.NU.
Albuauerque, New Mexico.
I'll, IIS.-- V. IK.HIIl
W. HESSELDEN
GENERAL CONTRACTOR
Krfui yon bullri let m ftgurm oi
Hiiil.lliiK, J uui tn ponltlon to ave fom
money.
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WALL PAPER AND PAINTS
PAINTING & PAPERHANGING
Estimates Furnished
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WHITE WAGONS GOV. JOHNSON S
SOAP
Today, tomorrow or any
other day, only 5c per box.
We have never sold it at a
higher price and do not ex-
pect to do so in the future.
We are the low price mak-
ers on high grade goods.
It pays to give us your trade
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CASH GROCERY CO.
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